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La presente investigación tuvo como objetivo general demostrar que la aplicación 
de las estrategias didácticas desarrolla la inclusión educativa en los niños y niñas 
de cinco años de la I.E.I. Santa Ana N° 209 - Trujillo, 2018. El diseño de 
investigación fue cuasi experimental y la población estuvo constituida por 142 
niños y niñas de cinco años, tanto del turno mañana como también del turno 
tarde; y la muestra estuvo conformada por 30 niños y niñas, del aula amarilla 
turno tarde, y 25 niños y niñas del aula lila, del mismo turno. Para la recolección 
de datos de la variable inclusión educativa, se utilizó como instrumento un test, el 
cual fue validado por expertos y luego fue sometido a la confiabilidad utilizando el 
Kuder Richarson; el cual dio como resultado un 0,791; eso quiere decir que el 
instrumento fue confiable. Asimismo, los datos fueron procesados utilizando 
métodos de análisis de datos. De los resultados obtenidos del pre test del grupo 
experimental, de la variable inclusión educativa por dimensiones, en accesibilidad, 
aceptación y adaptabilidad, se hallan en el nivel proceso con el 44%, 60% y 74%; 
mientras que en el post-test, accesibilidad se ubica en un nivel bueno con el 70 % 
y en aceptación y adaptabilidad en el nivel regular con el 57 % y 70 %; estos 
resultados sustanciales fueron por efecto del programa. Por lo tanto, el programa 
de aplicación de estrategias didácticas desarrolla significativamente la inclusión 
educativa en niños y niñas de cinco años.  
Palabras claves: Inclusión educativa, estrategias didácticas, accesibilidad, 











The present research has as a general objective demonstrates that the application 
of educational strategies develops the educational inclusion in children of five 
years of the I.E.I. Santa Ana No. 209 Trujillo 2018. The design of the research was 
quasi-experimental and the population consisted of 142 boys and girls of five 
years, both the morning shift and the late shift. The sample consisted of 30 boys 
and girls in the afternoon yellow classroom and 25 boys and girls from the lila 
classroom of the same shift. For the data collection of the educational inclusion 
variable, a test was used as an instrument, which was validated by experts and 
then subjected to reliability using the Kuder Richarson, which resulted in 0.791; 
that means that the instrument was reliable.Likewise, the data were processed 
using data analysis methods. Of the results obtained from the pretest of the 
experimental group, of the educational inclusion variable by dimensions, in 
accessibility, acceptance and adaptability, they are at the process level with 44%, 
60% and 74%, while in the post-test, accessibility is at a good level with 70% and 
in acceptance and adaptability at a regular level with 57% and 70%, these 
substantial results were due to the effect of the program. Therefore, the didactic 
strategies application program significantly develops educational inclusion 

















I. INTRODUCCIÓN  
 
1.1.  Realidad problemática  
 
La  arma más poderosa, que necesitan las sociedades para  ser más 
inclusivas y democráticas, es la educación, sin embargo existe un factor 
negativo que no permite que estas sociedades sean inclusivas, que es la 
exclusión en educación, el cual es un problema que crece cada vez más y 
que afectan a quienes están fuera de la escuela, es decir, a quienes no tienen 
acceso a ella o por deserción escolar, así mismo a aquellos que estando 
dentro de ella son excluidos o discriminados por sus rasgos físicos, sexo o 
nivel socioeconómico , por sus habilidades  o a quienes no logran alcanzar 
los aprendizajes esperados debido a que la educación que reciben es de baja 
calidad(Blanco, 2009) 
 
Hoy en día, dicho derecho va más allá de acceder a esta sino que también 
integra una formación con la misma condición para todos, la cual debe 
fomentar el mayor desempeño y aprendizaje de todo estudiante así como 
también, formarse en cualquier escuela de una comunidad con las mismas 
condiciones para todos. Cuando se habla de inclusión o educación inclusiva 
suele relacionarse a los alumnos que presentan alguna discapacidad o con 
NEE, o también a aquellos que habitan en entornos con bajos recursos 
económicos; aunque paulatinamente se está estableciendo un tratado más 
amplio donde se concibe como un recurso y así lograr que todos alcancen a 
una educación inclusiva, donde no haya discriminación alguna. 
 
En América Latina, por ejemplo, se ha evidenciado avances relevantes en 
cuanto al acceso a los niveles de educación, pero sus resultados no fueron 
favorables  ya que no son equitativos para todos porque, las personas, 
quienes viven en entornos vulnerables, son quienes no pueden acceder a la 
formación de la primera infancia, la cual es la fase esencial para enseñar el 
respeto y la equidad , o a la formación secundaria y universitaria, que son 
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niveles educativos que ayudan a emerger de la situación económica en la que 
ese encuentran . De acuerdo a la información leída, el 70% de los niños de 3 
a 6 años son escolarizados y existe paridad de género, en cambio, en los 
países con elevados ingresos, el 82 % son escolarizados; en los países en 
desarrollo, el 45 % son escolarizados en cambio en los de ingresos medios y 
altos, el 62 % son escolarizados. Esto quiere decir que la región se encuentra 
detrás de los países con altos ingresos. (Unesco, 2012). 
 
Ante esta realidad, desde años atrás, países latinoamericanos vienen 
ejecutando logros para ascender la entrada global a una escuela sin 
discriminación y de calidad. No obstante, aún se encuentra que las 
diferencias pedagógicas en base del nivel social, económico y su origen 
cultural entre las instituciones públicas y privadas aún son amplias. Lo cual 
expresa, que la institución no es capaz de poner fin a la pobreza ni de ser un 
intermedio para la igualdad social. 
 
En nuestro país, la valoración de los alumnos con habilidades diferentes está 
aún en inicios y no cuenta con información específica que posibilite 
reconocer las diferencias de estos alumnos. Es evidente, la escasa 
información que existe con respecto a los alumnos con NEE, aunque se 
considera que son los más discriminados de la educación, sobre todo, 
quienes presentan dificultades más graves o diversas. La escasa 
información es un impedimento para definir, retroalimentar políticas y 
considerar los recursos necesarios para atender sus necesidades, así como 
también asegurar las mismas condiciones para todos. Otro factor a resaltar 
es la discriminación múltiple, es decir, la unión de dos o más factores de 
exclusión que se fortalecen, y colocan a un conjunto de personas en una 
grave situación de disparidad y discriminación. 
 
En el país se observan patrones, ideologías que no son ciertas y tabús muy 
antiguos hacia algunos grupos sociales, los cuales conllevan a la exclusión; 
por ejemplo, de los pobladores asentados en la región costa frente a quienes 
viven en las regiones sierra o selva. La pobreza sigue siendo el factor 
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negativo que excluye y discrimina a las personas, no solo eso también limita 
sus posibilidades de desarrollarse e incluirse dentro de la sociedad. 
Lamentablemente, las personas que habitan en situaciones de pobreza no 
cuentan con las condiciones necesarias para obtener los servicios básicos 
tales como a una educación, a un hogar y salud ya que habitan en lugares 
extremos donde las condiciones de higiene son mínimas, además tienen 
residencias muy inestables, tienen más hijos y acceden a oficios informales 
donde no existe ningún tipo de amparo para estas personas. Además, son 
discriminados por las personas que habitan a sus alrededores, es decir, son 
rechazados, no confían en ellos y además siente temor de ellos. En este 
marco situacional, el Ministerio de Educación (2007), en su guía 
denominada: La inclusión en la educación, argumenta que “para promover la 
educación inclusiva, existen acuerdos y compromisos internacionales y esto 
afirma que todos tienen derecho a una educación diversa y a su vez, con 
calidad e igualdad. (p.13) 
 
Todos los niños y niñas que están en ambientes inclusivos son ayudados de 
una u otra manera. Aquí todos son beneficiados, es decir, todos aquellos 
que acuden a estos ambientes; aunque pueden existir casos donde son más 
beneficiados que otros. 
 
En la región La Libertad, los dos obstáculos más grandes, que no permiten 
asegurar la igualdad en los logros de aprendizaje, son la inexactitud de 
capacidades para instruir a un gran número de alumnos en contextos 
complejos y también la falta de igual en cuanto a la distribución de maestros 
y maestras más calificados(as). Según los datos encontrados, el 50% y el 
75% de los profesores exigen mayor preparación para instruir a los niños y 
niñas que proviene de contextos diversos y que son excluidos. (Iguanaga, 
2013, p.25) 
 
En la I.E.E. Santa Ana Nº 209 Trujillo, ubicada en la Av. Brasil cuadra 1 N° 
13008, el cual cuenta con 30 alumnos de la edad de 5 años, del aula 
amarilla, se observó en niños y niñas dificultades para relacionarse con sus 
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demás compañeros, algunos de ellos expresan que sus compañeros les 
insultan o los hacen sentir menos ya sea por su apariencia, por lo que 
poseen o por su comportamiento, también se observó que algunos niños se 
muestran indiferentes a las explicaciones  que la profesora de aula ejecuta, 
debido a esto  los niños interrumpen la clase de la docente realizando otras 
actividades. Otro problema que se observó en el aula, durante el trabajo en 
grupo, fue que los niños y niñas presentaron dificultades para trabajar en 
equipo, compartir materiales y mostrar empatía con sus compañeros, así 
mismo hay niños y niñas que no respetan las normas de convivencia del 
aula. Frente a estos problemas, la docente se muestra indiferente y no 
considera estrategias de enseñanza aprendizaje que permitan que todos sus 
alumnos experimenten una educación inclusiva y se sientan parte del grupo, 
es por eso que se optó por realizar el tema “Estrategias didácticas para 
desarrollar la inclusión educativa en los niños y niñas de cinco años de una 
Institución Educativa Pública, Trujillo, 2018”, donde aplicaremos un conjunto 
de estrategias didácticas con el fin de eliminar los obstáculos que perjudican 
los aprendizajes de los niñas y las niñas que cada vez más necesitan 
sentirse parte de un grupo. 
 
 
1.2.  Trabajos previos 
 
a. A nivel internacional 
Camacho y Moreno (2016) en su estudio titulado “Gestión de los 
procesos de inclusión educativa al plan curricular de los grados jardín y 
transición del gimnasio el Carrusel de la Enseñanza”; informe 
presentado para obtener el título de especialista en Gerencia y 
proyección social de la educación, en la Universidad Libre de Bogotá-
Colombia. Concluyen en: 
 
 Los docentes juegan un papel importante de compromiso para 
romper paradigmas tradicionales y aceptar el hecho de enseñar en 
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aulas diversas, en donde no todos aprenden de la misma forma, ni 
al mismo ritmo, ni con las mismas estrategias. 
 El docente de educación inclusiva debe conocer los diferentes ritmos 
y maneras de aprendizaje de los niños para llevar a cabo la 
adaptación de contenidos, metodología y criterios de evaluación 
por competencias generando habilidades en el aula diseñadas y 
planeadas para potenciar las destrezas de los más pequeños con 
necesidades educativas especiales. 
Torres y Gil (2011) en su estudio titulado “Los procesos de inclusión en 
la educación del jardín infantil barrancas, adscrito a la secretaria de 
integración social del distrito en la localidad n°11 de Usaquen”; informe 
presentado para obtener la licenciatura en educación para la primera 
infancia en la Universidad de San Buenaventura en Bogotá-Colombia. 
Concluyendo en: 
 Las docentes del estudio, sí desarrollan métodos inclusivos en sus 
aulas de clase y fuera de ella, además aplican la formación que 
obtuvieron en los programas de capacitación; realizan actividades, 
en las cuales todos los alumnos participan respetando sus 
derechos, sus rasgos y utilizando sus talentos y diferentes 
potenciales. 
 En el jardín del estudio brindan a los niños y niñas un trato justo y 
equitativo, donde todos tienen los mismos derechos, se les 
inculcan valores, se respeta el ritmo de trabajo de cada uno de los 
niños y niñas, participan todos los niños en las actividades que se 
llevan a cabo en las aulas, además les enseñan a valorarse, a 
respetarse, sobre todo, a quererse los unos a los otros. 
Mejía y Ulloa (2010), en su estudio denominado: “Estudio de la inclusión 
educativa para niños y niñas de edad pre escolar”; informe presentado 
para obtener el título de Licenciadas en Psicología Educativa en la 
Universidad de Cuenca, Ecuador. Concluye: 
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 El atender a la diversidad, el respetar las individualidades de cada 
niño o niña, se convierte en un reto para todos, es por ello que se 
debe empezar con un cambio en la estructura del currículo a nivel 
global, un cambio en el manejo de estrategias innovadoras y 
metodologías de enseñanza. Tal cambio debería de empezar 
desde el Ministerio de Educación, el cual es el ente superior que 
rige al sistema educativo, así como también de los maestros o 
maestras de cada aula, los cuales serían los mediadores 
indispensables para lograr la tan anhelada, inclusión educativa, 
donde exista la participación de todos los miembros.  
 
b. Del ámbito nacional  
Chipana (2016), en su investigación titulada “Intervención de los 
docentes en el proceso de adaptación del niño con necesidades 
educativas especiales a un aula regular de Educación Inicial en cuatro 
Instituciones del distrito de cercado de Lima”; investigación presentada 
para optar por el título de Licenciada en Educación con especialidad en 
Educación Inicial en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima-
Perú. Concluye: 
 Las actitudes de las docentes favorecen o limitan el modo de 
acoplarse de los niños con N.E.E. Esto nos quiere decir que  a 
través de comentarios se expresan sobre aquellos alumnos como 
“problemas” o retos en el aula de clases. 
 Las conclusiones han demostrado que existe un grupo de docentes 
que se conforman con los conocimientos que poseen, además no 
les gusta hacer cambios en su rutina de trabajo, limitando así a los 
alumnos con NEE; mientras que hay otro grupo de docentes que 
reconocen la premura de ir capacitarse pedagógicamente sobre los 
temas de inclusión educativa y a su vez en el aula, han ido 
desarrollando un cuidado  por las desigualdades según como que 
se han involucrado en el transcurso  de acoplamiento  de cada uno 




Solano (2010), en su tesis titulada “Conocimiento sobre educación 
inclusiva en los docentes del nivel inicial de colegios estatales del distrito 
de Bellavista – Callao”; estudio desarrollado para tener el grado 
académico de Maestro en Educación en la Mención de Psicopedagogía 
en la Universidad San Ignacio de Loyola de Lima-Perú. Concluye:  
 Que las docentes de educación inicial del estudio en su mayoría 
desconocen lo que es la educación inclusiva, así como las 
estrategias que permitan lograr una institución educativa que brinde 
oportunidades a todos y todas las niñas. 
c. En el ámbito  local 
Goya y Jara (2015) en su investigación denominada “Nivel de formación 
profesional de las docentes que atienden a niños y niñas de tres a cinco 
años con habilidades diferentes de instituciones educativas públicas y 
privadas de la Ugel Nº 03 de Trujillo”; investigación presentada en la 
universidad Antenor Orrego de Trujillo para obtener el título de 
Licenciada en educación inicial. Concluye: 
 El nivel de formación profesional de las docentes se encuentra 
en un nivel regular. Su nivel de conocimientos, actividades e 
investigación de estas profesionales de la educación se ubica en 
el nivel regular para deficiente. 
 
Vásquez (2017) en su investigación denominada “Modelo de gestión 
Índex para la mejora de la Educación Inclusiva en las instituciones 
educativas públicas del distrito de Chiclayo”; estudio desarrollado para 
obtener el grado de Doctor en educación, en la universidad César Vallejo. 
Concluye que:  
 Los docentes no se encuentran preparadas para brindar apoyo a 
los alumnos con discapacidades, ya que no conocen las 







1.3.   Teorías relacionadas al tema 
   Educación Inclusiva 
   Definición 
Como concepto en sí, la educación inclusiva involucra el derecho  
fundamental que todo niño o niña tiene, el cual implica recibir una 
educación caracterizada por ser de calidad, libre de prejuicios 
discriminatorios y de igualdad de oportunidades (Giñe, 2001). De acuerdo a 
esto, podríamos analizar la enseñanza y el avance obtenido hasta hoy. 
Esto quiere decir que abarca no solo a los niños con habilidades 
especiales, sino también a los niños regulares, es decir a aquellos que no 
presentan alguna discapacidad. Si todo niño o niña, recibiera una 
formación eficaz y equitativa, donde no exista exclusión alguna, podríamos 
decir que existe inclusión educativa.  
Para Giñe (2001), inclusión educativa es comprometerse y relacionarse, 
también supone un llamamiento a quienes han sido excluidos, manejando 
de una forma integral las necesidades de cada uno(a).  
Para comenzar este asunto es necesario comprender que todo docente 
necesita capacitarse, actualizarse y también necesita de materiales de 
apoyo, pero lo más importante y fundamental es un nuevo programa 
educativo a nivel general. Los niños que están ligados al tema de 
educación inclusiva son aquellos que presentan dificultades y aprenden en 
un aula regular en el cual se integran y avanzan de manera conjunta, en un 
espíritu de solidaridad, donde se ayudan mutuamente; esto hace que la 
escuela sea acogedora y moderna, donde se benefician tanto los alumnos 
con N.N.E como también aquellos que no presentan dificultades, lo más 
importante es que aprenden a convivir de manera armónica. 
Dentro de la bibliografía revisada, algunos especialistas como Booth y 
Ainscow (2004), coinciden en afirmar que dicha inclusión constituye una 
manera distinta de analizar, de comprender qué significa y cuál es el 
propósito de la educación partiendo de las diferencias, esto implica, que 
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tanto los niños y las niñas con o sin habilidades especiales tienen el 
derecho de formarse de manera conjunta, donde haya igualdad para todos.  
El Ministerio de Educación del Perú (2012) concibe a la educación inclusiva 
de la siguiente manera:  
…Significa el cambio de paradigma teniendo en cuenta los derechos 
humanos, el cual debe superar el modelo de la homogeneidad que 
durante años ha representado la exclusión de la población 
vulnerable por situaciones sociales por sus culturas, rasgos 
culturales, lenguaje, físicas, sensorial y su intelecto. (p.5) 
Para el Ministerio de educación (2012) con el sistema de educación 
inclusiva se espera que las instituciones atiendan y respondan frente a todo 
lo que los niños y niñas necesitan, así mismo, promuevan una vida en 
comunidad y de participación; ser un espacio de apertura que motive la 
participación activa de todos sus alumnos y miembros que forman parte de 
ella y favorezca el apoyo individual con el fin de que los alumnos 
desarrollen al máximo sus habilidades y capacidades.  
Este enfoque de la educación reconoce y valora la diversidad en el ámbito 
escolar, la misma que se expresa en los diferentes estilos, ritmos, 
capacidades y necesidades que los estudiantes tienen frente a su 
aprendizaje. Lo cual ha significado la transformación progresiva del sistema 
educativo en sus políticas, culturas y prácticas. (Ministerio de Educación; 
2012, p.13). Esto quiere decir que el MINEDU ha realizado cambios en sus 
políticas, culturas y prácticas con el fin de responder a las necesidades de 
los alumnos y así mejorar su aprendizaje. 
Para la UNESCO (2006), la inclusión educativa es el proceso de identificar 
y responder a las diversas condiciones de todos los niños y niñas a través 
de la máxima intervención en la enseñanza, las tradiciones y las 
sociedades, y así como también reduciendo la discriminación en el ámbito 
educativo. Esto implica algunas innovaciones en cuanto a contenidos, 
aproximaciones, estructuras y estrategias, con una visión común que 
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incluye a todo estudiante del rango de edad apropiado y la convicción de 
que la formación de ellos es la responsabilidad del sistema regular.  
La inclusión en el Perú:   
     Según Tarazona E (2012), en cuanto a la inclusión en nuestro país, afirma 
que de a pocos, las escuelas y docentes van comprendiendo el verdadero 
significado de inclusión educativa y la importancia de ello. Es por eso que, 
a pesar de las dificultades que se les presenten, luchan para que todas las 
escuelas regulares acepten a todos, ya sea con o sin habilidades 
especiales, donde se sientan incluidos, donde se sientan que forman parte 
de ellos. Se trata de docentes que están convencidos de que la escuela 
debe adecuarse a lo que necesitan los alumnos, y no a lo contrario. Es por 
eso que el propósito, es garantizar uno de los derechos fundamentales que 
toda persona tiene, que es la educación, la cual se encuentra en la 
Constitución. Existen leyes y normatividades avanzadas que respaldan 
dicho derecho, una de ellas es la Ley N° 28044 y su reglamentación, pero 
hoy se requiere de algo más, es decir, un apoyo más concreto que brinde a 
los centros educativos y docentes de recursos y herramientas y así poder 
lograr la inclusión educativa en el día a día de su trabajo. 
La importancia de la inclusión educativa: 
Para Vélez (2011), la educación inclusiva es importante porque implica 
derechos, valores, creencias y una reclamación del derecho a una 
formación eficaz. Para que haya una educación inclusiva se debe hacer un 
cambio en el sistema educativo, esto quiere decir que las instituciones 
también deben hacer modificaciones con el fin de brindar a todos la 
atención educativa, donde se llegue a dar respuestas educativas y también 
oportunidades de aprendizaje y participación mediante un currículo flexible 
y apoyos que aumenten la capacidad del entorno con el propósito de dar 





Factores para el desarrollo de la educación inclusiva educativa 
A. Accesibilidad: La accesibilidad en el ámbito educativo significa 
tener acceso a esta, sin ningún tipo de restricción o exclusión, ya 
sea por condiciones físicas, geográficas, económicas o sociales, 
además esta debe ser gratuita y obligatoria para todos sin importar 
en qué condiciones se encuentren.  
Según Tomasevski, nos dice que: 
En cada nivel educativo, este factor tiene distintas modalidades. Es 
por eso que el derecho a la educación debe ser realizado 
paulatinamente, garantizando una formación gratuita, indispensable 
e inclusiva, y así poder facilitar el paso a la formación 
postobligatoria. El patrón general mínimo exige que el estado 
brinde una educación gratuita y sin restricciones para los alumnos 
de edad escolar. En cambio, en muchos países, la formación 
secundaria y universitaria no son gratuitas aunque en otros países 
aún son considerados como un derecho (p. 12). En otras palabras 
el Estado debe garantizar a todos los alumnados en edad escolar 
una educación obligatoria y gratuita en las tres modalidades, y así 
todos tengan acceso a la educación. 
B. Aceptación:  
La aceptación se refiere a la satisfacción tanto de los estudiantes 
como también de sus padres con relación al servicio educativo que 
brindan las instituciones educativas. 
Para este factor, Tomasevski (2004) manifiesta que la aceptación 
incluye un grupo de reglas de eficacia, relacionadas a la confianza y 
la salubridad en las instituciones, o también al perfil profesional de 
los docentes, aun así, este factor abarca mucho más. El gobierno 
debe determinar, dominar y reclamar ciertos modelos de calidad a 
las entidades tanto públicas como privadas. Este criterio ha sido 
extendido notablemente en el derecho internacional de los derechos 
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humanos. Gracias a la niñez se ha ampliado los proyectos 
pedagógicos y los textos, a su vez las estrategias de enseñanza-
aprendizaje, los cuales son evaluados y corregidos con el fin de que 
la educación se vuelva admisible (p. 13).  
Por otro lado, presenta un modelo de pautas que facultad estimar la 
calidad del servicio educativo, donde el estado tiene como función 
determinar los modelos de calidad para poder establecer los 
requerimientos esenciales que debe poseer un centro educativo, así 
como también autoevaluarse y hacer los ajustes necesarios para 
ofrecer una formación integral a todos los niños y niñas.    
C. Adaptabilidad: 
Si hablamos de adaptabilidad nos estamos refiriendo a que la 
escuela debe ajustarse a las condiciones y realidad en la que viven 
los alumnos. 
Para Tomasevski (2004), en cuanto al factor de adaptabilidad, dice: 
se necesita que las instituciones se adecuen a los niños, según sus 
intereses y necesidades. Esto invalida la costumbre de obligarles a 
que se ajusten a las condiciones que las instituciones disponen para 
ellos. Sabiendo que los derechos son inseparables, deben instaurar 
defensas con el fin de asegurar los derechos humanos en la 
educación, de esta manera adaptarlos paulatinamente a la 
educación. El objetivo principal de los derechos internacionales es 
promocionar los D.D.H.H por medio de la educación. Esto implica 
hacer un diagnóstico dentro del sector de educativo (p. 12).  
Entonces debe ser la escuela quien se adapte a la realidad de los 
niños, más no los niños, para así proteger sus derechos y garantizar 
que se respeten .Esto se logrará realizando un análisis de la realidad 





Características de escuelas con inclusión educativa. 
Jiménez y Villa (1999, p. 86) indican algunas características de escuelas 
donde predomina la inclusión educativa, en donde se forman de manera 
integral a niños y niñas, desarrollando al máximo sus potencialidades y 
además existe un clima favorable para el aprendizaje.  
A nivel de aulas son en las que: 
- Se estimule la sensibilidad.  
- Ambientes donde se admita, estima y admira a todos los alumnos sin 
distinciones o primacías.  
- Existen diversos medios y recurso pedagógicos.  
- Se efectúa una propuesta educativa, flexible, eficiente y práctica.  
Los docentes son:  
- Individuos capaces de aceptar y celebrar la diversidad.  
- Profesionales educados, decentes y responsables.  
- Profesionales capaces de brindar programas curriculares adaptables, 
desafiantes y motivadores.  
- Trabajadores, e instruyen colaborativamente.   
 
Los estudiantes son personas:  
- Admitidas, apreciadas y admiradas.  
- Que quieren aprender, compartir y producir.  
- Capaces de reconocer sus propias experiencias de vida en diversas 
actividades de aprendizaje. 
 
Los padres de familia son:  
- Individuos capaces de ocupar su función como agentes educativos.  
- Agentes con gran potencial para consolidar y expandir las 
enseñanzas.  
 
El contexto es un espacio:  
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- Digno, facilitador y estimulante.  
- Sin barreras para que todos puedan desplazarse de manera libre.  
- En donde el trabajo con la comunidad es fundamental.  
 
Implicaciones de la inclusión educativa:  
Según Valdez (2004), la Educación Inclusiva implica identificar y eliminar 
los obstáculos que hay en los entornos escolares, en las aulas y también 
en la familia; y para ello:   
*Se necesita realizar un análisis, para luego realizar una evaluación y 
finalmente sistematizar dicha información y así reconocer qué 
obstáculos o dificultades son las que impiden la desigualdad en el 
aprendizaje y la participación de ellos.  
*Después que se ha identificado el problema, se empieza a diseñar 
un plan creativo y estratégico para eliminar o minimizar las barreras e 
impedir así, la discriminación o exclusión. 
*El plan estratégico con la cual se promueven iniciativas en la escuela 
y en el aula, permite que la enseñanza y la cooperación del 
alumnado, docentes y familias se fortalezcan.  
Finalidad de la inclusión educativa 
Para Booth y Ainscow (2000) el proceso de la inclusión educativa tiene 
diferentes propósitos que interactúan con aspectos culturales, políticos y 
las labores de las instituciones educativas. Bajo esta premisa, se 
suscribe la necesidad de crear escuelas con carácter inclusivo, el cual 
implica a su vez una familia escolar estable, afable, participativa e 
inspiradora en la que cada uno es valorado. Asimismo, plantea el 
desarrollo de valores inclusivos, los cuales son compartidos a la 
comunidad escolar, los cuales sirven como guía a las decisiones que se 
sintetizan en las políticas escolares de cada institución educativa y en la 
faena diaria, y de esta manera el aprendizaje de todo alumno encuentra 
apoyo en el proceso continuo de innovación educativa. 
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Se aplicará  las dimensiones de : Accesibilidad, aceptación y 
adaptabilidad  para desarrollar la inclusión educativa ya que estas son las 
que ayudan a romper las barreras de la exclusión, logrando tener una 
educación igual para todos, abierta ,con accesibilidad y la participación 
de todos, aceptada  y adaptada  para que todos puedan aprender desde 
sus diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. 
Estrategias didácticas  
Es importante considerar la concepción de algunos autores al respecto.  
Según      refiere Quiroz, concluye que las estrategias didácticas ,  son 
formas de lograr nuestros objetivos que  implica una serie de decisiones 
que el docente tiene que tomar respecto a los propósitos del currículo, 
ampliando sus horizontes de visión de la realidad, con las mejores ideas, 
con las mejores actividades, para llegar a las metas previstas(Quiroz, p. 
63).   
      Del mismo modo Lizcano afirma que la aplicación de las estrategias 
dentro del campo educativo ha revolucionado la forma de trabajo en el 
aula ya que permite a los alumnos desarrollar una serie de acciones para 
llegar a un fin, en este caso, a un resultado en el aprendizaje (Lizcano, 
p.17).   
      Esto nos lleva a analizar que las estrategias didácticas, son los 
medios que nos van a permitir favorecer las condiciones más adecuadas 
que lleve a los estudiantes a desarrollar actividades haciendo uso de sus 
saberes previos. De ahí la necesidad de reflexionar sobre las estrategias 
metodológicas las cuales  deben despertar interés en ellos, debe 
fomentar a que todos participen, también deben promover trabajos 
comunitarios, así mismo, permitir el desarrollo autónomo, desarrollar 
valores, ayudar a solucionar problemas, es decir, trabajar las cuatro 
dimensiones: ser, saber, hacer y decidir y de esta manera permitir 
desarrollar una cultura inclusiva en sus comunidades educativas que dé 
respuesta a la atención de los estudiantes con habilidades diferentes.   
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      El concepto de estrategia didácticas  se usa en tres formas, primero 
para nombrar que medios se han utilizado para lograr un fin dentro del 
proceso educativo, quiere decir que tiene que ver con la razón  utilizada 
como medio para llegar a un objetivo. La segunda tiene que ver con la 
forma de actuar de la persona frente a una actividad y cuál sería la 
acción de las demás personas, lo que considere que piensen sería su 
acción, de esta manera se pretende tener ventaja sobre los demás. La 
tercera forma es considerar los procedimientos que se utilizan para dejar 
al oponente sin herramientas para confrontarlo, tiene que ver con los 
medios que se utilizan para obtener una victoria.    
Importancia de las estrategias metodológicas   
      Según Mendoza (citado por Andrade, 2010, p.11), la importancia de 
las estrategias metodológicas radica en que a través de su secuencia de 
actividades planificadas y organizadas van a potenciar y mejorar los 
procesos de aprendizaje, permitiendo la construcción del conocimiento, lo 
que va a llevar al estudiante a desarrollar habilidades afectivas y sociales 
que le permita desenvolverse de manera adecuada.   
a. Estrategias didácticas de aprendizaje cooperativo: 
      La presente investigación toma esta estrategia metodológica con la 
finalidad de orientar pautas que garanticen una sociedad con un 
desarrollo homogéneo y democrático.   
      Johnson y Johnson, afirman que el ser humano desde su 
alumbramiento hasta que fallece necesita a los demás y los demás 
necesitan de él para la consecución de objetivos, vivimos en sociedad y 
necesitamos de ella para desarrollarnos, es por ello la importancia del 
trabajo cooperativo para alcanzar objetivos comunes (Johnson y 
Johnson, 1999, p.20). En la actualidad, el ámbito educacional está 
sometido a muchas deficiencias, y una de ellas es la dificultad que existe 
en cuanto al trabajo cooperativo. La presente investigación, es de mucha 
importancia, pues, los niños participantes, utilizarán estrategias de 
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manera cooperativa, que no sólo promoverá el cambio de actitudes de 
uno, sino de todos.   
b.- Estrategias didácticas de dramatización:  
Delgado (2011) afirma que la dramatización es un gran instrumento, que 
sirve para conocer a cada estudiante; si les damos la ocasión de 
expresarse libremente, las docentes podremos conocer varias cosas de 
ellos, por ejemplo: saber cómo razonan, cómo piensan sobre lo que ven 
a su alrededor. Si tan solo logramos que ellos manifiesten su sentir de tal 
modo que llegue a los demás, podremos decir que hemos alcanzado una 
de los conceptos más acertados de la dramatización, es decir: 
comunicarse con los demás a través de la expresión de un sentimiento.
  
La dramatización permite la libre expresión, creatividad y juego en los 
niños y niñas, además, para que esto se lleve a cabo se debe dar en un 
clima de libertad y seguridad, donde los mismos niños y niñas elijan las 
reglas para este juego, las cuales deben ser respetadas. 
c.- Estrategias didácticas de juego de roles: 
Esta estrategia presenta una manera peculiar de adquirir habilidades 
sociales y culturales (Vigotsky, 1984a). Por ello esta estrategia presenta 
un origen social (Elkonin, 1980). Al comienzo, el juego de roles se 
presenta a partir de los diversos propósitos de la persona que plantea 
esta estrategia al alumno (Solovieva y Quintanar, 2012). Aquí, dicha 
actividad es atrayente porque se comparte de manera conjunta, donde 
todos son partícipes del juego. Después, el niño pasa a interactuar con 
cosas teniendo en cuenta propósitos específicos e intencionales. Luego, 
él empieza a influir en su propia conducta y en la de sus compañeros 
empezando por su propio lenguaje verbal externo. Es muy importante la 
motivación para el desarrollo de su personalidad, ya que permite que el 
niño o niña aprenda a comportarse de acuerdo a la situación en la que es 
encuentre; y es así como surge la orientación hacia las normas sociales. 
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En este juego de roles sociales, las acciones humanas empiezan a tener 
sentido cuando los niños se relacionan con otras personas. En esta 
actividad lúdica, el niño se somete por primera vez y de manera 
placentera a las reglas del juego. Por ello es que esta estrategia es una 
actividad básica y esencial porque permite formar el comportamiento 
voluntario y organizado, en donde él dirige su atención. De esta manera, 
el niño aprende a tener coordinación en sus movimientos y se 
acostumbra a dirigir sus actividades correspondiendo con las normas 
establecidas (Bonilla, Solovieva, Figueroa, Martínez y  Quintanar, 
2004, p. 118).  
El juego de roles sociales no surge de manera espontánea, sino que se 
necesita primeramente de una persona adulta para que las 
neoformaciones características de la edad preescolar como: simbólica, 
voluntaria, reflexiva, comunicativa desplegada e imaginativa, se 
desarrollan en su forma compleja. El juego libre es una situación que no 
aporta al desarrollo del niño (Lázaro, 2009; Solovieva y Quintanar, 2012).  
Utilizaremos el aprendizaje cooperativo como una de las estrategias 
didácticas para desarrollar la inclusión educativa ya que el impacto que 
esta tiene es muy significativa en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
los alumnos a través de esta estrategia adquieren habilidades, destrezas 
y actitudes para mejorar su convivencia, comunicación, y relación con los 
demás. 
Utilizaremos también la dramatización para desarrollar la inclusión 
educativa porque está comprobado que a través de la dramatización 
podemos conocer las emociones propias y ajenas, esto se da cuando los 
alumnos imaginan que son otras personas, cuando interpretan un guión, 
es allí donde ellos entran en contacto con sus pensamientos y 
sentimientos y empiezan a descubrir las diferencias y similitudes entre 
ellos y el personaje. De igual manera, cuando inventamos cuentos nos 
relacionamos de manera más directa con nosotros mismos al alejarnos 
del mundo, fortaleciendo así nuestra identidad. Cuando ponemos a un 
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niño en una práctica dramática no representa la realidad tal como es, 
sino que la muestra partiendo de su propia vivencia.  
Otra de las estrategias a utilizar es el juego de roles, el cual pretende 
facilitar la inclusión para todo estudiante dentro de la comunidad 
educativa, con el fin de ayudar a superar las diferencias que pueda haber 
entre ellos. El juego es una actividad que además de placentera es 
fundamental para desarrollar el área cognitiva y afectiva ya que favorece 
a la maduración y su pensamiento creativo. Es por eso que la primera 
etapa de cualquier persona considero que no se puede desarrollar sin la 
presencia del juego. A través del juego vamos a tratar que todos los 
alumnos se consideren parte del grupo sin importar las diferencias que 
hay entre ellos.  
 
1.4.  Formulación del problema 
¿En qué medida la aplicación de estrategias didácticas desarrolla la 
inclusión educativa de los niños y niñas de cinco años de la institución 
educativa N° 209 de Trujillo, 2018? 
 
 
1.5.  Justificación del estudio  
 
TEÓRICO: 
La presente investigación se basa en la teoría sociocultural de Vigotsky 
quien dice que el desarrollo del ser humano está íntimamente relacionada 
con su interacción en el contexto social histórico cultural. Asimismo este 
aporte teórico de Lev Vigotsky es una propuesta pertinente para pensar y 
volver a pensar en la educación y práctica pedagógica, este postulado 
coinciden con la importancia de respetar al ser humano en su diversidad 
cultural y de ofrecer actividades significativas para promover el desarrollo 






La investigación es práctica porque se ha elaborado y aplicado un test de 
inclusión educativa en las dimensiones: accesibilidad, aceptación y 
adaptabilidad; con el fin de evaluar en qué nivel de inclusión educativa se 
encuentran los niños y niñas de cinco años, también se elaboró un 
programa, en el cual se utilizó las estrategias didácticas: aprendizaje 
cooperativo, dramatización y juego de roles; con el fin de mejorar la 
inclusión entre ellos, donde todos participen sin hacer diferencia alguna.  
 
METODOLÓGICO: 
Para que esta problemática disminuya, se ejecutaron quince sesiones de 
aprendizaje considerando las estrategias seleccionadas donde todos los 
niños y niñas participaron en grupos y en otras actividades de manera 
individual; previo a esto, se aplicó un test para medir el nivel de inclusión 
educativa y finalmente, se aplicó el mismo test para poder ver si la 
aplicación de estas estrategias fue significativa.  
 
1.6.  Hipótesis  
      Hipótesis de la investigación (Hi): La aplicación de estrategias didácticas 
desarrolla significativamente la inclusión educativa de los niños y niñas de 































      Hipótesis Nula (Ho): La aplicación de estrategias didácticas no desarrolla 
significativamente la inclusión educativa de los niños y niñas de cinco años de 


































1.7.  Objetivos  
 
 Objetivo general: 
Demostrar que la aplicación de las estrategias didácticas desarrolla la 
inclusión educativa en los niños y niñas de cinco años de la institución 
educativa N° 209, Trujillo, 2018. 
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 Objetivos específicos  
 
a) Identificar el nivel de inclusión educativa de los niños y niñas de cinco 
años en las dimensiones de: aceptación, accesibilidad y adaptación 
antes de la aplicación del programa. 
 
b) Diseñar y aplicar un programa de estrategias didácticas para desarrollar 
la inclusión educativa en los niños y niñas de cinco años. 
 
c) Identificar el nivel de inclusión educativa de los niños y niñas de cinco 
años en sus dimensiones de: aceptación, accesibilidad y adaptación, 
después de la aplicación del programa. 
 
d) Analizar los datos obtenidos de inclusión educativa para comprobar la 






















II. MÉTODO  
 
2.1. Diseño de Investigación 
Se trató de una investigación de enfoque cuantitativo, de tipo experimental 
y diseño cuasi experimental ya que se manipuló la variable independiente 
que son las estrategias didácticas para ver el efecto en la variable 
dependiente que es la inclusión educativa., con pre-test-pos-test y grupos 
intactos (uno de ellos de control) porque se aplicó estrategias didácticas a 
los niños del grupo experimental elegido y al grupo control no se le aplicó 
ninguna condición por no ser el grupo elegido. Al respecto Campbell y 
Stanley (1973) este tipo de diseños trabajan con uno o más grupos, los 
cuales son normalmente intactos (no seleccionados por azar). 
 
El esquema de este diseño fue el siguiente: 
 
GE:  O1   X  O2 
GC: O3  ----  O4 
 
Dónde: 
GE: Grupo experimental  
GC: Grupo control  
O1 y O2: Aplicación del Pre-Test de Inclusión Educativa. 
O3 y O4: Aplicación del Post-Test de Inclusión Educativa. 
X: Estrategias didácticas  
---: Sin programa experimental. 
 
 
2.2.  Variables y Operacionalización 
 
Independiente : Estrategias Didácticas. 
Dependiente : Inclusión educativa.  
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2.2.1. Operacionalización de la variable 









La inclusión educación 
significa el cambio de 
paradigma sobre la 
base de la concepción 
de los derechos 
humanos, que permite 
superar el modelo de la 
homogeneidad que 
durante décadas ha 
reproducido la 







Se elaboró un test de 
indagación con el 
cual se evaluó la 
inclusión educativa 







Se reconoce como miembro 
de su familia y grupo de 
aula. Identifica a los 





Reconoce sus intereses, 
preferencias, características 
físicas y cualidades, las 
diferencia de las de los 




Se relaciona con adultos de 




físicas, sensoriales e 
intelectuales” 
(Ministerio de 
Educación; 2012, p.5) 
niños y se integra en 
actividades grupales del 
aula. Propone ideas de 
juego y sus normas. Se 
pone de acuerdo con el 
grupo para elegir un juego y 





Es un conjunto de 
actividades previstas 
para la enseñanza y el 
aprendizaje de los 
educandos, que 
contienen estrategias 
didácticas las cuales se 
refieren a tareas y 
actividades que pone en 
marcha el docente de 
forma planificada y 




Se formuló un 
programa compuesto 
por 15 sesiones de 
aprendizaje, el cual 











Disfruta de la práctica del 
juego relacionándose con 
sus demás compañeros sin 












situaciones y personajes 




Juega con otros niños y se 
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objetivos de aprendizaje 
en los estudiantes  
(Pérez; 1995) 
 
 roles integra en actividades 
grupales del aula. Propone 
ideas de juego y sus 
normas. Se pone de 
acuerdo con el grupo para 




2.3.  Población y muestra  
 
 Población  
             
La población de nuestra investigación estuvo constituida por 142 niños y 
niñas de cinco años de la Institución educativa N° 209 “santa Ana”, Trujillo -
2018, ver tabla. 
 













F % F % F % 
BLANCA 13 9 13 9 26 18 
LILA 8 5 22 15 30 21 







LILA 10 7 15 11 25 18 
AMARILLO 13 9 17 11 30 21 
TOTAL 58 42 84 58 142 100 







        Muestra 
 
La muestra estuvo constituida por dos grupos: un grupo experimental y un 
grupo control, que corresponden a cincos años de edad. El aula amarilla 
fue el grupo experimental, el cual estuvo conformado por 30 niños, de los 
cuales 13 son niños y 17 son niñas; mientras que el aula lila fue el grupo 
control, el cual estuvo conformado por 25 niños, de los cuales 10 son niños 
y 15 son niñas. 
 
















F % F % F % 
LILA 10 18 15 27 25 45 
AMARILLA 13 24 17 31 30 55 
TOTAL 23 42 32 58 55 100 
Fuente Nomina de matrícula de cinco años de la I.E N°209 
 
Muestreo 
El muestreo fue no probabilístico de tipo sin normas o circunstancial, se          
eligió dicha muestra; debido a que se realizaron las prácticas pre 






2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y   
confiabilidad 
 
Técnicas de recolección de datos: 
 
La observación:  
Con este instrumento, se evaluó las sesiones de aprendizaje del programa 
experimental, el observador se involucró con los acontecimientos que son 
objeto de estudio. 
La evaluación:  
Con este instrumento se evaluó el nivel de inclusión educativa en los niños 
y niñas de cinco años. 
 
Instrumentos de recolección de recolección de datos: 
 
    Lista de Cotejo:  
         En cada sesión del programa experimental, los alumnos y alumnas de 
cinco años fueron evaluados para conocer el avance de la inclusión 
educativa. 
          
Test para evaluar el nivel de inclusión educativa:  
        Se aplicó un Test, el cual evaluó el nivel de inclusión educativa en las    
dimensiones: accesibilidad, adaptabilidad, aceptación, así mismo fue 
aplicado al grupo experimental como al grupo control. Este instrumento 
estuvo compuesto por tres dimensiones, y cada dimensión estuvo 
conformado por cinco ítems, además, las alternativas de respuesta fueron 
dos: SI, NO; es por eso que nuestro test, fue un test dicotómico.  
 
Validez:  
Nuestro proyecto de investigación fue validado por tres docentes de 





Para ver si nuestro test fue confiable, se aplicó a una prueba piloto y los 
resultados obtenidos fueron evaluados a través de la confiabilidad de Kuder 
Richarson, el cual dio como resultado 0,791, eso quiere decir que el test 
fue muy respetable.   
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Frecuencia:  
Este dato estadístico nos fue útil para obtener la cantidad de veces que se 
repitió nuestra muestra estadística de los datos obtenidos del test de 
inclusión educativa, el cual fue aplicado en niños y niñas de cinco años de 
edad del aula rosada de la I.E N° 209 
 
Media aritmética:  
Se empleó para obtener el promedio de los resultados del test de inclusión 
educativa del grupo control y el grupo experimental. 
 
Desviación estándar:  
Se utilizó para conocer cuánto se desvía la media aritmética en los datos 
obtenidos. 
 
Coeficiente de variación porcentual:  
Nos sirvió para conocer si el grupo experimental y el grupo control son 
homogéneos o heterogéneos.  
 
Prueba T:  
Esta medida se empleó para saber si se rechaza o acepta la hipótesis nula 





Se empleó para sistematizar los resultados obtenidos del Tes para 




Sirvió para visualizar mejor los resultados obtenidos del grupo experimental 
y grupo control. 
2.6  Aspectos éticos  
 
La investigación se ha elaborado según los procedimientos metodológicos 
propuestos por la Dirección de Investigación de la Universidad César 
Vallejo. 
En el aspecto ético se hace constar que el mencionado informe de tesis es 
original, por tanto no ha sido plagiado ni replicado, así mismo dejo 
constancia que la investigación que se presenta ha sido referenciada todos 
sus autores, salvo error u omisión, el cual asumimos con entera 
responsabilidad. 
Los datos fueron recogidos de la muestra, previo consentimiento de la 















































30 100 30 100 
                   Fuente: Test de inclusión educativa 
 
























Dibujo 1 Inclusión educativa del grupo experimental
Pre-test Post-test
 
               Fuente: Tabla 1 
La inclusión educativa en niños y niñas de cinco años del grupo experimental, 
en el pre-test, el 47% se localiza en proceso y el 34 % en regular; en el post-
test, el 70 % se ubica en nivel bueno y el 30 % en regular, como resultado de la 
buena aplicación del programa de estrategitas didácticas. 
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Tabla 2: Inclusión educativa por dimensiones en niños/as de cinco años-
Grupo experimental:  
Fuente: Test de inclusión educativa 
 
                                              
Hhhhhh     
        Fuente: Tabla 2 
Sobre inclusión educativa por dimensiones, en el pre-test del grupo 
experimental, en accesibilidad, aceptación y adaptación se hallan en el nivel 
proceso con el 44 %, 60 % y 74 %. En el post-test, accesibilidad se ubica en 
el bueno con el 70 % y en aceptación y adaptabilidad en el regular con el 57 




Accesibilidad Aceptación Adaptabilidad Accesibilidad Aceptación Adaptabilidad 
f % f % f % f % f % f % 
0---2 En 
proceso 
13 44 18 60 22 74 0 0 3 10 5 17 
3---4 Regular 10 33 6 20 7 23 9 30 17 57 21 70 
5 Bueno 7 23 6 20 1 3 21 70 10 33 4 13 
Total  30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 16 100 
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f % f % 
0---5 En 
proceso 
13 52 15 60 
6---10 Regular 11 44 8 32 
11---15 Bueno 1 4 2 8 
Total  25 100 25 100 
                      Fuente: Test de inclusión educativa 
 
                         
        Fuente: Tabla 3 
La inclusión educativa del grupo control, en el 52 % se localiza en proceso y 
el 44 % en regular. En el post-test el 60 % está en proceso y el 32 % en 
regular. En consecuencia, hay un alto porcentaje de niños/as que no practica 
la inclusión educativa.   
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Accesibilidad Aceptación Adaptabilidad Accesibilidad Aceptación Adaptabilidad 




6 24 21 84 19 76 8 32 22 88 24 96 
3---4 Regular 13 52 4 16 6 24 13 52 3 12 1 4 
5 Bueno 6 24 0 0 0 0 4 16 0 0 0 0 
Total  25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 
     Fuente: Test de inclusión educativa 
 
               
        Fuente: Tabla 4 
La inclusión educativa del grupo control por dimensiones, en el pre-test, en 
accesibilidad el 52 % se localiza en regular, en aceptación y adaptabilidad en 
proceso con el 84 % y 76 %. En el post-test, en accesibilidad continúan en 
regular con el 52 % y en aceptación y adaptabilidad en proceso con el 88 % 




Tabla 5 Medidas estadísticas de inclusión educativa en niños/as de 
cinco años-Grupo experimental 
Medidas estadísticas Pre-test Post-test 
Media aritmética 7 12 




                Fuente: Test de inclusión educativa 
 

























                  Fuente: Tabla 5 
Teniendo en cuenta las medidas estadísticas del grupo experimental, en el 
pre-test la media es 7 nivel regular, la desviación estándar es 3, es alta con 
relación a la media y el coeficiente de variación de 37, grupo heterogéneo. 
En el post-test, la media fue de 12, nivel bueno, la desviación estándar de 2 
que es baja en relación a la media y el coeficiente de variación de 19 %, el 
grupo es homogéneo. Confirmando que el programa de estrategias 







Tabla 6 Medidas estadísticas de inclusión educativa por dimensiones 





Accesibilidad Aceptación Adaptabilidad Accesibilidad Aceptación Adaptabilidad 
Media 
aritmética 
3 2 2 5 4 3 
Desviación 
estándar 
1 1 1 0.5 1 1 
Coeficiente 
de variación 
37 57 55 11 27 35 
Fuente: Test de inclusión educativa 
         






























































Dibujo 6 Medidas estadísticas de inclusión 
educativa por dimensiones-G.E.
Media aritmética Desviación estándar Coeficiente de variación
 
            Fuente: Tabla 6 
Con relación a inclusión educativa por dimensiones del grupo experimental, en el 
pre-test la media en accesibilidad es 3 regular y en aceptación y adaptabilidad es 2, 
en proceso. La desviación es estándar es 1 en las tres dimensiones que es alta en 
relación a la media y el coeficiente de variación en dichas dimensiones es 37 %, 57 
% y 55 %, es un grupo heterogéneo. En el post-test, la media en accesibilidad es 5, 
bueno y en aceptación y adaptabilidad de 4 y 3, regular; la desviación estándar en 
las tres dimensiones es menor a 1 o 1, es baja en relación a la media y el 
coeficiente de variación en las referidas dimensiones es 11 %, 27 % y 35 %, siendo 
el grupo homogéneo. Estos importantes resultados de los niños/as se debieron a la 




Tabla 7 Medidas estadísticas de inclusión educativa en niños/as de 
cinco años-Grupo control. 
Medidas estadísticas Pre-test Post-test 
Media aritmética 7 6 
Desviación estándar 3 2 
 Coeficiente de 
variación 
37 32 
                   Fuente: Test de inclusión educativa. 
 




























                   Fuente: Tabla 7 
Con respecto al grupo control en el pre y el post-test de inclusión educativa la 
media fue de 7 y 6, nivel regular, la desviación estándar de 3 y 2 que es alta en 
comparación a la media y el coeficiente de variación de 37 % en el pre y 32 % en el 
post-test, siendo el grupo heterogéneo. Por lo tanto a los niños/as les falta 









Tabla 8 Medidas estadísticas de inclusión educativa por dimensiones 





Accesibilidad Aceptación Adaptabilidad Accesibilidad Aceptación Adaptabilidad 
Media 
aritmética 
3 2 2 3 2 2 
Desviación 
estándar 
1 1 1 1 1 1 
Coeficiente 
de variación 
33 64 62 32 59 56 
Fuente: Test de inclusión educativa 
   
     
         Fuente: Tabla 8 
Con respecto a inclusión educativa por dimensiones del grupo control, tanto en el 
pre como en el post-test no se observa cambios importantes porque al comparar los 
resultados de la media, se hallan en el nivel de proceso o regular, la desviación 
estándar es alta en cuanto a la media y el coeficiente de variación, salvo en el pre-
test de accesibilidad que es 33 %, grupo homogéneo, en el resto de las 
dimensiones del pre y post-test los resultados señalan que el grupo es 




Tabla 9 Prueba T de Inclusión educativa 
 
 








Media de error 
estándar 
95% de intervalo 










-4,267 1,680 ,307 -4,894 -3,639 -13,909 29 ,000 
               Fuente: Test de inclusión educativa. 
 
Para la comprobación de la hipótesis relacionado al grupo experimental se 
utilizó la Prueba T, obteniendo un nivel de significancia de ,000, que es 
menor a la significancia estandarizada de 0,05, por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula, en otros términos, el programa de estrategias didácticas 




















A nivel mundial, así como a nivel nacional se viene impulsando la práctica de 
los valores para lograr una sociedad más comprometida con el ser humano, 
como es el caso de evitar la marginación entre los seres humanos, que todos 
seamos iguales y tengamos los mismos deberes y derechos, por lo que es 
imprescindible que desde edades tempranas a los niños se les motive el valor 
de la inclusión, y para ello se propuso aplicar un programa de estrategias 
didácticas entre los cuales tenemos el aprendizaje colaborativo, la 
dramatización y el juego de roles que permitió desarrollar la inclusión educativa 
en sus dimensiones accesibilidad, aceptación y adaptabilidad en los niños/as 
de cinco años. Se aplicó un diseño cuasi-experimental, se elaboró y aplicó un 
test de inclusión educativa que permitió aplicar las medidas estadísticas para 
lograr elaborar los resultados.    
La inclusión educativa por dimensiones en los niños/as de cinco años, en el 
pre-test, en accesibilidad, aceptación y adaptabilidad, se localizan en el nivel de 
proceso con el 44 %, 60 % y 74 %. En el post-test, en accesibilidad el 70 % se 
ubica en bueno y aceptación y adaptabilidad en proceso con el 57 % y 70 %. 
Resultados valiosos obtenidos por efecto del programa. (Tabla 2). Estos datos 
se ven respaldados con las afirmaciones de Giñe, (2001) quien comunica que 
la educación inclusiva involucra el derecho fundamental que todos los niños 
tienen, el cual implica recibir una educación caracterizada por ser de calidad, 
libre de prejuicios discriminatorios y de igualdad de oportunidades. El grupo 
control, en el pre-test, en accesibilidad el 52 % está en regular y en aceptación 
y adaptabilidad en proceso con el 84 % y 76 %. En el post-test, en accesibilidad 
el 52 %, está en el nivel regular y en aceptación y adaptabilidad se hallan en 
proceso con el 88 % y 96 %. (Tabla 4).  
En cuanto a medidas estadísticas de inclusión educativa por dimensiones, el 
grupo experimental en el pre-test, la media en accesibilidad es 3, nivel regular, 
y en aceptación y adaptabilidad de 2, nivel proceso; la desviación estándar en 
las tres dimensiones es 1, es alta en relación con la media y el coeficiente de 
variación en accesibilidad es 37 %, aceptación 57 % y adaptabilidad 55 %, es 
un grupo heterogéneo. (Tabla 6). En el post-test la media en accesibilidad es 5, 




estándar en las tres dimensiones es 1 o menos de 1, es baja en relación a la 
media y el coeficiente de variación en accesibilidad, aceptación y adaptabilidad 
es 11 %, 27 % y 35 %, grupo homogéneo. Estos resultados obtenidos son 
sustanciales por la eficacia del programa. (Tabla 6). Del mismo modo nuestros 
hallazgos se ven confirmados con los de Booth & Ainscow (2004), quienes 
sostiene que todos los niños tienen derecho a educarse conjuntamente, en un 
marco de equidad y calidad. El grupo control, en el pre como en el post-test la 
media en accesibilidad, aceptación y adaptabilidad fue de 3, nivel regular y 2 
nivel proceso. De igual manera la desviación estándar en las referidas 
dimensiones tanto en el pre y el post-test fue de 1, que es alta en relación con 
la media y el coeficiente de variación, en accesibilidad en el pre fue de 33 % y 
en el post de 32 %, grupo homogéneo, en el pre-test en aceptación y 
adaptabilidad fue de 64 % y 62 % y en el post-test de 59 % y 56 %, grupo 
heterogéneo. (Tabla 8).      
Se aplicó la prueba T para la comprobación de la hipótesis, obteniendo un nivel 
de significancia de 0,000 que es menor a la significancia estandarizada de 
0,05, en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula, vale decir, el programa de 
estrategias didácticas desarrolló significativamente la inclusión educativa en los 
niños/as de cinco años. (Tabla 9). De igual manera Tarazona (2012), sostiene 
que poco a poco se van sumando escuelas, maestros y maestras que 
















V.  CONCLUSIONES  
 
1. La inclusión educativa de los niños/as de cinco años por dimensiones del 
grupo experimental, en el pre-test, en accesibilidad, aceptación y 
adaptabilidad se localizaron en el nivel de proceso con el 44 %, 60 % y 
74%. En el post-test, en accesibilidad el 70 % se ubica en el nivel bueno y 
en aceptación y adaptabilidad en el nivel regular con el 57 % y 70 %. Este 
sustancial resultado es coherente con la aplicación del programa. (Tabla 2). 
2. La inclusión educativa por dimensiones del grupo control, en el pre-test, en 
accesibilidad logró el 52 %, nivel regular y en aceptación y adaptabilidad en 
el nivel de proceso con el 84 % y 76 %. En el post-test en accesibilidad se 
ubicó en el nivel regular con el 52 %; en aceptación y adaptabilidad se 
situaron en el nivel proceso con el 88 % y 96 %. (Tabla 4). 
3. Se diseñó y aplicó un programa compuesto de 15 sesiones utilizando como 
estrategias didácticas el aprendizaje colaborativo, dramatización y juego de 
roles; evaluando con una lista de cotejo al término de cada sesión para 
conocer el nivel de avance de inclusión educativa. 
4. La prueba T resultó con un nivel de significancia de 0,000 que es menor a 
la significancia estandarizada de 0,05, rechazando la hipótesis nula, en 
otros términos, la aplicación de estrategias didácticas desarrolló 














VI. RECOMENDACIONES  
 
1. Las profesoras deben conocer los ritmos y estilos de aprendizaje de los 
niños para aplicar aprendizajes diferenciados en los niños/as que lo 
necesitan.  
2. Las profesoras afrontan un reto muy importante con la inclusión educativa 
porque deben estar preparadas para responder competentemente con 
relación a la práctica de valores, la igualdad de oportunidades, la empatía, 
los deberes y los derechos de los niños/as. 
3. Las profesoras deben aplicar una conducta positiva con los niños/as, 
porque es una realidad que hay profesoras que actúan en forma asertiva 
con los niños/as como también hay profesoras que actúan completamente 
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Anexo 1: Test de Inclusión Educativa 
Anexo 2: Validaciones del test  
Anexo 3: Base de Datos 
Anexo 4: Programa Experimental 























TEST DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
         INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “SANTA ANA N° 209” 
         AULA:                                                                             EDAD: 5 años                                                           FECHA: 
         NOMBRE:  
DIMENSIO
NES 













Reconoce que tiene derecho a estudiar    
Tiene acceso a todos los materiales y espacios de la I.E    
Participa en diferentes acciones de juego sin hacer distinción de género.    
Representa las costumbres de su familia utilizando materiales del aula.    











Se reconoce como niño o niña y explica que ambos pueden realizar las mismas actividades   
Reconoce sus intereses y preferencias y las diferencia de sus demás compañeros.   
Muestra su afecto a las personas que estima.    
Acepta el consuelo y compañía de un adulto cuando se siente vulnerable.   













Busca el consuelo y compañía de un adulto en situaciones en que lo requiere.    
Se relaciona con los demás sin dificultad    
Se integra en actividades del aula respetando normas    
Expresa sus emociones utilizando palabras gestos y  movimientos corporales    























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I. DATOS INFORMATIVOS 
 
1.1. Título de la tesis: Aplicación de Estrategias didácticas para desarrollar la 
inclusión educativa de los niños de cinco años de una institución educativa 
pública, Trujillo - 2018. 
1.2. Nombre del programa: “Aplicación de estrategias didácticas” 
1.3. Institución Educativa: “Santa Ana N° 209” 
1.4. Edad y sección: 5 años Aula Amarilla  
1.5. Distrito: Trujillo  
1.6. Investigadora:  Anticona García Libny Cristel 




El presente programa se aplicó ya en nuestras prácticas profesionales se observó 
que los niños y niñas presentan dificultades para desarrollar la inclusión 
educativa. Por tal motivo ,este programa consistió en desarrollar la inclusión 
educativa en los niños y niñas de cinco años a través de la aplicación de 15 
sesiones de aprendizaje, en las cuales se consideró las estrategias didácticas 
tales como aprendizaje cooperativo, dramatización y juego de roles , las cuales 




3.1 OBJETIVO GENERAL: 
 
Demostrar que la aplicación de las estrategias didácticas en las 
dimensiones: aprendizaje cooperativo, dramatización y juego de roles 






3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 
 Aplicar el programa de estrategias didácticas utilizando como estrategias 
didácticas: aprendizaje cooperativo, dramatización y juego de roles para 
desarrollar la inclusión educativa. 
 Elaborar medios y materiales educativos para el desarrollo de cada sesión 
de aprendizaje.  
 Aplicar instrumentos de evaluación en cada sesión para conocer el avance 
del aprendizaje de los niños y niñas. 
 













Se valora a si 
mismo 
 
Reconoce sus intereses, preferencias, 
características físicas y cualidades, las 
diferencia de las de los otros a través de 
palabras o acciones.  
Se reconoce como miembro de su familia y 
grupo de aula. Identifica a los integrantes 
de ambos grupos. Ejemplo: Un niño hace 
un dibujo de su familia en donde aparece 
él, su mamá, su papá, su hermanito, su 




Expresa sus emociones; utiliza palabras, 
gestos y movimientos corporales e 
identifica las causas que las originan. 
Reconoce las emociones de los demás, y 








e en la búsqueda 





Se relaciona con adultos de su entorno, 
juega con otros niños y se integra en 
actividades grupales del aula. Propone 
ideas de juego y sus normas. Se pone de 
acuerdo con el grupo para elegir un juego 






Realiza actividades cotidianas con sus 
compañeros, y se interesa por compartir 
las costumbres de su familia y conocer los 
lugares de donde proceden. Muestra 
interés por conocer las costumbres de las 
familias de sus compañeros. Realiza 




La metodología que se utilizó para desarrollar el programa “Estrategias 
Didácticas” fue de manera individual y grupal, dinámica e interactiva con el fin de 
incentivar no solo la participación activa de los niños y niñas de cinco años sino 
también el desarrollo de la inclusión dentro del aula. Las estrategia que se 
emplearon fueron: el aprendizaje cooperativo, dramatización y juego de roles.  
 
 
VI. MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS 




 Hojas bond 
 Televisor 
 Imágenes 
 Plumones de Pizarra 
 Impresiones 





 Cartón Dúplex 










Setiembre Octubre Noviembre 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 DRAMATIZACIÓN 





           
2 APRENDIZAJE 
COLABORATIVO 
Me encanta ir al jardín 
1
3 
           
3 DRAMATIZACIÓN 
Disfruto de mi jardín 
 17           
4 DRAMATIZACIÓN 
Todos me quieren y 
reciben con amor. 
 20           
5 APRENDIZAJE 
COLABORATIVO 
Soy único y especial 
Aceptación 
  24          
6 JUEGO DE ROLES 
Jugando con mis amigos  
  27          
7 JUEGO DE ROLES 
Todos somos iguales  
   01         
8 DRAMATIZACIÓN 
Mis gustos y 
preferencias 
   04         
9 JUEGO DE ROLES 
Las costumbres de mi 






VIII. VIII. Evaluación 
Las actividades que se realizaron en el programa Aplicación de estrategias 
didácticas para desarrollar la Inclusión Educativa” fueron evaluadas en tres 
etapas, el inicio con ayuda de un pre test, durante el proceso, mediante los logros 
que los niños alcanzaron en cada actividad de aprendizaje y finalmente se aplicó 
un pos test. 
La técnica que se utilizó para la evaluación fue la observación, y el instrumento 










    11        
11 APRENDIZAJE 
COLABORATIVO 
Expreso mis emociones  
Adaptabilidad 
     15       
12 APRENDIZAJE 
COLABORATIVO 
trabajamos en grupo   
     18       
13 APRENDIZAJE 
COLABORATIVO 
Me gusta ayudar a mis 
compañeros  
      22      
14 JUEGO DE ROLES 
Aprendo de diferentes 
maneras  
      25      
15 JUEGO DE ROLES 
Somos un equipo 




ACTIVIDAD N° 1 
 
1. Denominación de la actividad :“Tengo Derecho a Estudiar” 
2. Fecha:13 de septiembre del 2018 
3. Duración: 45 minutos 
4. Hora de Inicio :  2pm         Hora de término: 2:45 pm 
5. Logros esperados: Reconocer que tienen derecho a estudiar. 
 
Dimensión  Indicadores  Ítems  
Accesibilidad 
Se reconoce como miembro 
de su familia y grupo de 
aula o I.E. Identifica a los 
integrantes de ambos 
grupos. 
Reconoce que tiene 
derecho a estudiar  
 
6. Secuencia metodológica 
 







Observan un video sobre el derecho 
a la educación 
 
SABERES PREVIOS: 
Hacemos a los niños las siguientes 
preguntas: 
¿Qué es un derecho?  
¿Para qué nos sirve la educación? 
¿Es importante estudiar, por qué? 
 
PROBLEMATIZACIÓN: 
     
 















¿Qué pasaría si no podríamos 
estudiar? 
 
PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN: 
Comunicaremos a los niños y niñas 
el propósito de nuestra sesión: 
reconocer que tenemos derecho a 
estudiar. 
 
Desarrollo  GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 
Dramatizamos lo que observamos 






Cierre  EVALUACION: 
¿Qué hicimos día de hoy? 































LISTA DE COTEJO 
 
 
Nombres y Apellidos 
Reconocer que tienen derecho a 
estudiar. 
SI NO 
1.-    
2.-   
3.-   
4.-   
5.-   
6.-   
7.-   
8.-   
9.-   
10.-   
11.-   
12.-   
13.-   
14.-   
15.-   
16.-   
17.-   
18.-   
19.-   
20.-   
21.-   
22.-   
23.-   
24.-   
25.-   
26.-   
27.-   
28.-   
29.-   








1.- Denominación de la actividad: “Me encanta ir al Jardín” 
2.- Fecha: 17 de septiembre del 2018 
3.- Duración: 45 minutos 
4.- Hora de Inicio: 2pm         Hora de término: 2:45 pm  
5.- Logros esperados: Se siente acogido y a gusto en su jardín. 
 
Dimensión Indicadores Ítems 
Accesibilidad 
Se reconoce como 
miembro de su familia 
y grupo de aula o I.E.  
Se siente acogido y a 
gusto en su jardín. 
 
6.- Secuencia metodológica 
 







Cantamos “ Mi Jardín querido” 
 
SABERES PREVIOS: 
Hacemos a los niños las 
siguientes preguntas: 
¿Qué cosas haces en tu jardín? 
¿Qué es lo que más te gusta de 
tu jardín?  


























Comunicaremos a los niños y 
niñas el propósito de nuestra 
sesión: Saber cómo nos sentimos 








A través del juego el globo 
caliente, preguntaremos a los 
niños como se sienten en su 
Jardín. Mientras los niños y niñas 
responden, anotamos sus 
respuestas en la pizarra.  
Terminado el juego, jugaremos a 
los abrazos de oso logrando que 
todos los niños de abracen entre 
si  y luego realicen un dibujo 








¿Qué hicimos día de hoy? 

















LISTA DE COTEJO 
 
 
Nombres y Apellidos 
Se siente acogido y a gusto en su 
jardín. 
SI NO 
1.-    
2.-   
3.-   
4.-   
5.-   
6.-   
7.-   
8.-   
9.-   
10.-   
11.-   
12.-   
13.-   
14.-   
15.-   
16.-   
17.-   
18.-   
19.-   
20.-   
21.-   
22.-   
23.-   
24.-   
25.-   
26.-   
27.-   
28.-   
29.-   







ACTIVIDAD N° 3 
 
1.- Denominación de la actividad: “Disfruto de mi Jardín” 
2.- Fecha:    
3.- Duración: 45 minutos 
4.- Hora de Inicio: 2pm         Hora de término: 2:45 pm  
5.- Logros esperados: Tiene acceso a todos los materiales y espacios de 
la I.E.  
 






Se reconoce como miembro 
de su familia, jardín y grupo 
de aula, identificando a los 
integrantes de dichos grupos. 
Tiene acceso a todos 
los materiales y 
espacios de la I.E.  
 
6.- Secuencia metodológica 
 







Nos sentamos en semicírculo para 
realizar una dinámica, conocida 
como “Puzle”, esta dinámica 
consiste en armar algunas piezas y 
descubrir lo que dice en ella. Para 
ello formaremos 3 grupos, a cada 
grupo se le entregará 10 piezas 
desordenadas, las cuales deben 
armarlo. Terminada la dinámica, el 
grupo que gane responderá la 

















armadas. Terminado el juego 
miraremos un video y 





Terminado el video hacemos las 
siguientes preguntas: 
 ¿De qué trató el video? 
 ¿Por qué no quería el conejito ir 
a la escuela? 
 ¿A ustedes les gusta venir a su 
jardín? ¿Porque? 
 ¿Qué pasó finalmente con el 
conejito? 
 ¿Ustedes utilizan todos los 
materiales, y juegos que hay en 
su aula? ¿Disfrutan de ello? 
 
PROBLEMATIZACIÓN: 
¿Qué harían ustedes si estuvieran 
en el lugar del conejito Simón?  
PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN: 
Comunicaremos a los niños y niñas 
el propósito de nuestra sesión: Hoy 
vamos escenificar el video 

































algunos materiales del aula.   
Desarrollo 
GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 
Volveremos a colocar el video una 
vez más para que puedan ellos 
mismos con sus propias palabras 
escenificar el video ¡No quiero ir a 
la escuela¡  
Para ello formaremos grupos y 
cada grupo elegirá el personaje que 
quieren dramatizar, así como 
también materiales y el espacio 
donde escenificarán. 
Terminada las dramatizaciones de 
cada grupo, comentaremos el 











 ¿Qué hicimos el día de hoy? 
 ¿Cómo lo hicimos? 
 ¿Qué aprendimos? 
 ¿Fue difícil escenificar el 














LISTA DE COTEJO 
 
Nombres y Apellidos 
Tiene acceso a todos los materiales y 
espacios de la I.E. 
SI NO 
1.-    
2.-   
3.-   
4.-   
5.-   
6.-   
7.-   
8.-   
9.-   
10.-   
11.-   
12.-   
13.-   
14.-   
15.-   
16.-   
17.-   
18.-   
19.-   
20.-   
21.-   
22.-   
23.-   
24.-   
25.-   
26.-   
27.-   
28.-   
29.-   







ACTIVIDAD N° 4 
 
1.- Denominación de la actividad: “Todos me quieren y reciben con 
amor” 
2.- Fecha:    
3.- Duración: 45 minutos 
4.- Hora de Inicio: 2pm         Hora de término: 2:45 pm  
5.- Logros esperados: Muestra su afecto a las personas que estima. 
 






Se reconoce como miembro 
de su familia y grupo de aula 
o I.E. Identifica a los 
integrantes de ambos grupos. 
Muestra su afecto a las 
personas que estima. 
 
6.- Secuencia metodológica 
 







Nos sentaremos en el patio para 
mostrarle a un pequeño amiguito, 
que vino desde muy lejos a 
contarles una historia titulada ¡No, 
David! Esta historia trata de un niño 
llamado David que le gustaba hacer 
travesuras, y siempre que la mamá 
lo veía le decía ¡No, David, eso no!, 
Siempre que hacía una travesura lo 
regañaba. Hasta que un día rompió 
un florero y su mamá le dijo ¡Noo, 










David, basta, estás castigado! Al 
escuchar esto, David se fue muy 
triste. Al ver la mamá que su hijo 
estaba triste, fue hacia donde 
estaba y lo abrazó, y le dijo te 
quiero mucho.  
SABERES PREVIOS: 
Hacemos a los niños y niñas las 
siguientes preguntas: 
 ¿De qué trató el cuento? 
 ¿Por qué la mamá le regañaba? 
 ¿Ustedes quieren a sus padres? 
 ¿Alguna vez han sido regañados 
por sus padres? ¿Por qué?  
 
PROBLEMATIZACIÓN: 
Si estuvieran en el lugar de David, 
¿Qué harían ustedes después que 
su mamá les llamó la atención? 
¿Ustedes abrazarían a su mamá a 
pesar de ello?  
PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN: 
Comunicaremos a los niños y niñas 
el propósito de nuestra sesión: Hoy 
vamos a expresar con palabras o 
acciones lo mucho que queremos a 
nuestros amigos, familiares y 
maestras.  





Mostraremos el video de la historia 
contada, luego los niños y niñas 
escenificarán una historia parecida 
al video que se mostró. Para ello 
formaremos grupos y cada grupo 
elegirá el personaje que quieren 
dramatizar. 
Terminada las dramatizaciones de 
cada grupo, comentaremos el 
mensaje que nos deja la historia y 
finalmente abrazaremos a todos 
nuestros compañeros y le diremos 










 ¿Qué hicimos el día de hoy? 
 ¿Cómo lo hicimos? 
 ¿Qué aprendimos? 
 ¿Fue difícil decir te quiero a 
















LISTA DE COTEJO 
 
Nombres y Apellidos 
Muestra su afecto a las personas que 
estima. 
SI NO 
1.-    
2.-   
3.-   
4.-   
5.-   
6.-   
7.-   
8.-   
9.-   
10.-   
11.-   
12.-   
13.-   
14.-   
15.-   
16.-   
17.-   
18.-   
19.-   
20.-   
21.-   
22.-   
23.-   
24.-   
25.-   
26.-   
27.-   
28.-   
29.-   







ACTIVIDAD N° 5 
 
1.- Denominación de la actividad “Soy único y especial” 
2.-Fecha: 21 de septiembre del 2018 
3.- Duración: 45 minutos 
4.-Hora de Inicio: 2pm         Hora de término: 2:45 pm  
5.-Logros esperados: Reconoce sus características físicas y      
cualidades sintiéndose único y especial. 





características físicas y 
cualidades, las 
diferencia de las de los 
otros a través de 




físicas y cualidades 
sintiéndose único y 
especial. 
 
6.- Secuencia metodológica 
 






Observaremos fotos de ellos 
mismo y de sus compañeros  
 
SABERES PREVIOS: 
Hacemos a los niños las siguientes 
preguntas: 
¿Cómo eres físicamente? 





















¿Cuáles son mis características 
físicas y cualidades? 
 
PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN: 
Comunicaremos a los niños y 
niñas el propósito de nuestra 
sesión:   
Reconocer nuestras 










GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 
Jugaremos a la cajita mágica (Una 
caja en cuyo fondo hay un espejo 
para reflejar el rostro de la persona 
que mira al interior de la caja) 
Empezare preguntando a los niños 
y niñas ¿Quién creen ustedes que 
es la persona más especial del 
mundo entero? 
Después de que respondan, 
continuare diciendo “Yo tengo una 
caja mágica, dentro de ella 
tendrán la oportunidad de mirar a 
la persona más importante del 
mundo Pedimos que cada uno se 
acerque para mirar al interior de la 
cajita mágica. Antes de permitirle 
mirar se le pregunta ¿A quién 
crees que verás en la cajita? Pide 
Cajita con 
un espejo 




al niño o niña que regrese a su 
sitio y que mantenga en secreto el 
nombre, que no se lo diga a nadie. 
Cuando todos hayan terminado de 
mirar, se pregunta a todos: ¿Quién 
es la persona más importante del 
mundo que vimos en la cajita 
mágica? 
Dialogamos cómo se sintieron al 
ser las personas más importantes 
del mundo. 
Finalmente, diremos a cada niño o 
niña algo único y especial que 
tengan, así se sentirán valorados.  
Cierre 
EVALUACION: 
¿Qué hicimos día de hoy? 

























LISTA DE COTEJO 
 
 
Nombres y Apellidos 
Reconoce sus características físicas y      
cualidades sintiéndose único y 
especial. 
SI NO 
1.-    
2.-   
3.-   
4.-   
5.-   
6.-   
7.-   
8.-   
9.-   
10.-   
11.-   
12.-   
13.-   
14.-   
15.-   
16.-   
17.-   
18.-   
19.-   
20.-   
21.-   
22.-   
23.-   
24.-   
25.-   
26.-   
27.-   
28.-   
29.-   





ACTIVIDAD N° 6 
 
1. Denominación de la actividad: “Jugando con mis Amigos” 
2. Fecha:   
3. Duración: 45 minutos 
4. Hora de Inicio: 2pm         Hora de término: 2:45 pm  
5. Logros esperados: Se integra en actividades del aula respetando 
normas. 
 
Dimensión  Indicadores  Ítems  
Adaptación  
 
Se relaciona con adultos 
de su entorno, juega con 
otros niños y se integra en 
actividades grupales del 
aula. 
Se integra en 
actividades del aula 
respetando normas  
 
 
6. Secuencia metodológica 
 






Pregúntales: ¿qué han conversado 
con la familia sobre el buen trato y 
el respeto en casa?, ¿han 
quedado en algunos acuerdos? 
Escucha las respuestas de los 
niños. Recalca la idea de que es 
importante dar y recibir un buen 
trato, tanto en la escuela como en 















sentirnos bien y en armonía. 
Conversa con los niños que en la 
escuela no solo aprendemos las 
lecciones, sino también a convivir 
y superar las dificultades entre 
todos. Muchas veces aprendemos 
a través de algo que a todos nos 
gusta, que es jugar 
SABERES PREVIOS: 
Pregunta a los estudiantes: ¿les 
gusta jugar?, ¿cuándo jugamos 
nos sentimos bien?, ¿creen que 
cuando jugamos aprendemos 
algo? 
PROBLEMATIZACIÓN: 
Inicia la sesión diciéndoles a los 
niños que vamos a jugar en el 
patio. Pregúntales si han jugado 
alguna vez Pez, pescador, red y 
sardinas. Antes de salir del aula 
explícales el juego, las reglas 
están en el recuadro. Diles que 
cuando salgan se colocarán en 
círculo y harán un ensayo antes de 
jugar. 
 
PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN: 
Comunica el propósito de la 
sesión: trabajaremos sobre 



















jugar, a disfrutar. Conversa con los 
niños y niñas sobre las normas de 
convivencia y reflexionen si las 
tienen presentes y están 
cumpliéndolas. Elijan una de ellas 
para seguirla en la sesión. 
Desarrollo  GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 
Juego Pez, pescador, red y 
sardinas Los participantes están 
por todo el espacio destinado para 
el juego. El animador dirá las 
consignas y los niños irán 
cumpliendo lo solicitado. • Pez. 
Todos los participantes deberán 
nadar solos en cualquier dirección. 
• Pescador. Deberán colocarse en 
parejas, donde uno de ellos hará 
de banquito para sentarse y otro 
pescará sentándose encima. • 
Red. Todos deberán cogerse de la 
mano, formando una gran red. • 
Sardinas. Todos deberán apiñarse 
lo más que puedan. El animador 
irá cambiando las consignas 
indistintamente en cada momento, 
para que los niños estén atentos a 
los cambios 
Salgan al patio y da las consignas 
para que los niños jueguen, 











hayan terminado de jugar pídeles 
que regresen al aula y se sienten 
para iniciar la conversación sobre 
lo sucedido en el juego. Puedes 
ayudarte en el diálogo con las 
siguientes preguntas: ¿quién 
ganó?, ¿nos divertimos todos?, 
¿cómo nos sentimos en el juego?, 
¿todos los juegos nos hacen 
sentirnos bien?, ¿cuándo nos 
sentimos bien y cuándo no? 
Explora si alguno de los 
estudiantes se ha sentido mal por 
haber sido dejado de lado, o 
porque lo empujaron. 
Cierre  EVALUACION: 
Formula las siguientes preguntas: 
¿cómo se sintieron en la sesión?, 
¿les gustó?, ¿por qué?, ¿qué es lo 






















LISTA DE COTEJO 
 
 
Nombres y Apellidos 
Se integra en actividades del aula 
respetando normas. 
SI NO 
1.-    
2.-   
3.-   
4.-   
5.-   
6.-   
7.-   
8.-   
9.-   
10.-   
11.-   
12.-   
13.-   
14.-   
15.-   
16.-   
17.-   
18.-   
19.-   
20.-   
21.-   
22.-   
23.-   
24.-   
25.-   
26.-   
27.-   
28.-   
29.-   























































ACTIVIDAD N° 7 
 
1.- Denominación de la actividad: “Todos somos iguales” 
2.- Fecha:   11 de octubre del 2018 
3.- Duración: 45 minutos 
4.- Hora de Inicio: 2pm         Hora de término: 2:45 pm  
5.- Logros esperados: Expresa a través de palabras o acciones su 
aceptación o rechazo a diferentes personas.  
 
Dimensión  Indicadores  Ítems  
Aceptación  
 
Reconoce sus intereses, 
preferencias, características, 
físicas y cualidades, las 
diferencia de las de los otros 
a través de palabras o 
acciones.  
Expresa a través de 
palabras o acciones su 
aceptación o rechazo a 
diferentes personas.  
  
 
6.- Secuencia metodológica 
 







Mostraremos a los niños y niñas 
un osito, y le comentaremos 
que me lo regalaron por el día 
de los amigos y lo quiero 
mucho, luego les contaremos 
que vamos a realizar la 
dinámica de los abrazos, para 
ello, nos sentaremos en el piso 











Esta dinámica consiste en que 
cada niño pasará el osito a su 
compañero, mientras la música 
suena, cuando pare, al niño que 
tiene el osito le preguntaremos: 
si el osito hubiera sido de otro 
color, lo abrazarías, por qué. 
 Mientras escuchamos sus 
respuestas, anotaremos en la 
pizarra. Luego mostraremos 
una imagen de un elefante para 
que ellos puedan observar y dar 
su opinión.  
 
SABERES PREVIOS: 
Hacemos a los niños y niñas las 
siguientes preguntas: 
 ¿Qué observaron en la 
imagen? 
 ¿Todos los elefantes serán 
iguales? ¿Por qué? 
 Si uno de sus compañeros 
quiere abrazarles, ¿lo 
aceptarían o lo rechazarían? 
 
PROBLEMATIZACIÓN: 
¿Qué harían ustedes si vienen 
a su aula otros niños diferentes 
a ustedes que quieren 




rechazarían? ¿Por qué? 
PROPÓSITO Y 
ORGANIZACIÓN: 
Comunicaremos a los niños y 
niñas el propósito de nuestra 
sesión: Hoy vamos a expresar 
con palabras o acciones la 







Narraremos una pequeña 
historia acompañada con 
imágenes y luego los niños y 
niñas escenificarán la historia el 
elefante de colores. Para ello 
formaremos grupos y cada 
grupo elegirá el personaje que 
quieren dramatizar.  
Terminada las dramatizaciones 
de cada grupo, comentaremos 
el mensaje que nos deja la 






 ¿Qué hicimos el día de 
hoy? 
 ¿Cómo lo hicimos? 





 ¿Fue difícil trabajar en 


































LISTA DE COTEJO 
 
 
Nombres y Apellidos 
Expresa a través de palabras o 
acciones su aceptación o rechazo a 
diferentes personas.  
SI NO 
1.-    
2.-   
3.-   
4.-   
5.-   
6.-   
7.-   
8.-   
9.-   
10.-   
11.-   
12.-   
13.-   
14.-   
15.-   
16.-   
17.-   
18.-   
19.-   
20.-   
21.-   
22.-   
23.-   
24.-   
25.-   
26.-   
27.-   
28.-   
29.-   




ACTIVIDAD N° 8 
 
1.- Denominación de la actividad: “Mis gustos y Preferencias” 
2.- Fecha:    
3.- Duración: 45 minutos 
4.- Hora de Inicio: 2pm         Hora de término: 2:45 pm  
5.- Logros esperados: Reconoce sus intereses y preferencias y las 
diferencia de sus demás compañeros. 
 






Reconoce sus intereses, 
preferencias, características 
físicas y cualidades, las 
diferencia de las de los otros 
a través de palabras o 
acciones. 
Reconoce sus intereses 
y preferencias y las 
diferencia de sus demás 
compañeros.  
 
6.- Secuencia metodológica 
 







Para empezar con la clase cantaremos 
la canción: Todos sentados, todos 
preparados, nos disponemos a oír con 
atención. Terminada la canción 
comentaremos a los niños en voz baja 
que realizaremos una dinámica, esta 
consiste en pasar una pelota, mientras 
esta pase, la música irá sonando, si 
ésta se detiene, el niño o niña que tiene 
la pelota debe responder la siguiente 












comida favorita, animal favorito, fruta , 
deporte, etc. 
SABERES PREVIOS: 
Hacemos a los niños y niñas las 
siguientes preguntas: 
 ¿De qué trató la dinámica? 
 ¿Todos tienen los mismos gustos? 
 ¿Qué cosas les gustan más y que 
cosas les gusta menos? 
 ¿Fue difícil reconocer sus gustos? 
 
PROBLEMATIZACIÓN: 
Mostramos a los niños dos animalitos 
de peluche, un osito y un gatito, si te 
preguntan cuál de los dos prefieres, 
cual elegirías y ¿por qué?  
PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN: 
Comunicaremos a los niños y niñas el 
propósito de nuestra sesión: Hoy vamos 
a reconocer nuestros gustos y 
preferencias y el de nuestros 
compañeros. 
Desarrollo 
GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL 
APRENDIZAJE 
 Para empezar con la siguiente 
actividad, nos pondremos de pie para 
estirar nuestras manos y nuestros pies, 
luego cantaremos una canción para 











repartiremos a cada grupo hojas 
blancas para que puedan dibujar lo que 
les gusta hacer y lo que no les gusta 
hacer. Una vez que terminan de dibujar, 
pediremos a un niño o niña voluntaria 
para que escenifique sólo con mímicas, 
lo que dibujó, y los demás deben de 
adivinar. Finalmente, comentaremos 
que no todos tenemos los mismos 
gustos, a veces tenemos que escoger 
entre lo que es bueno para nosotros y lo 
que es malo, debemos optar por lo 
bueno aunque no nos guste.  
Cierre 
EVALUACION: 
 ¿Qué hicimos el día de hoy? 
 ¿Cómo lo hicimos? 
 ¿Qué aprendimos? 
 ¿Fue difícil reconocer nuestros 

















LISTA DE COTEJO 
 
Nombres y Apellidos 
Reconoce sus intereses y preferencias 
y las diferencia de sus demás 
compañeros. 
SI NO 
1.-    
2.-   
3.-   
4.-   
5.-   
6.-   
7.-   
8.-   
9.-   
10.-   
11.-   
12.-   
13.-   
14.-   
15.-   
16.-   
17.-   
18.-   
19.-   
20.-   
21.-   
22.-   
23.-   
24.-   
25.-   
26.-   
27.-   
28.-   
29.-   






ACTIVIDAD N° 9 
 
1.- Denominación de la actividad: “Las Costumbres de mi Familia” 
2.- Fecha:    
3.- Duración: 45 minutos 
4.- Hora de Inicio: 2pm         Hora de término: 2:45 pm  
5.- Logros esperados: Representa las costumbres de su familia 
utilizando materiales del aula. 
 






Se relaciona con adultos de 
su entorno, juega con otros 
niños y se integra en 
actividades grupales del aula. 
Propone ideas de juego y sus 
normas. Se pone de acuerdo 
con el grupo para elegir un 
juego y las reglas del mismo. 
Representa las 
costumbres de su 
familia utilizando 
materiales del aula.  
 
6.- Secuencia metodológica 
 








Nos sentaremos en semicírculo 
cantando la canción ¡Todos sentados! 
; una vez que todos están sentados, 
les mostraremos algunos sobres, y les 
comentaremos que el día de hoy recibí 
estos sobre y quiero descubrir que es 
lo que hay en cada sobre. Para ello 











saque un sobre y exprese lo que 
observa a sus compañeros pero 
haciendo mímicas. Ellos deben de 
adivinar. Terminada la dinámica, 
pegaremos las imágenes que estaban 
en los sobre en la pizarra. Luego 
dialogaremos sobre lo que observan. 
SABERES PREVIOS: 
Hacemos a los niños y niñas las 
siguientes preguntas: 
 ¿Qué observan en las imágenes? 
 ¿Qué conforman todos ellos? 
 ¿Qué función cumplen cada uno de 
ellos? 
 ¿Saben que es una costumbre? 




¿Ustedes tienen las mismas 
costumbres que su familia?  
PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN: 
Comunicaremos a los niños y niñas el 
propósito de nuestra sesión: Hoy 
vamos a representar las costumbres 
de nuestras familias utilizando 
materiales del aula.   
Desarrollo 







Par empezar con la siguiente 
actividad, mostraremos a los niños 
algunas imágenes de las costumbres 
que realiza una familia. Luego 
pediremos que formen grupos de 4 
integrantes y que cierren sus ojos y 
piensen en algo que hacen todos 
juntos en familia. Una vez que lo 
tienen en su mente, cada uno 
dialogará entre grupo y luego elegirán 
uno y lo representarán sin hablar, solo 
con mímicas y objetos del aula para 
representarlo. Mientras que un grupo 
representa, los demás deben adivinar. 
El grupo que adivine pasará al centro 
del semicírculo y hará lo mismo. Y así 
sucesivamente. Terminada la actividad 
cada uno pasa a sus respectivos 
lugares para dibujar las costumbres de 






 ¿Qué hicimos el día de hoy? 
 ¿Cómo lo hicimos? 













LISTA DE COTEJO 
 
Nombres y Apellidos 
Representa las costumbres de su 
familia utilizando materiales del aula. 
SI NO 
1.-    
2.-   
3.-   
4.-   
5.-   
6.-   
7.-   
8.-   
9.-   
10.-   
11.-   
12.-   
13.-   
14.-   
15.-   
16.-   
17.-   
18.-   
19.-   
20.-   
21.-   
22.-   
23.-   
24.-   
25.-   
26.-   
27.-   
28.-   
29.-   







ACTIVIDAD N° 10 
 
1.- Denominación de la actividad: “Dramatizamos nuestras costumbres” 
2.- Fecha:    
3.- Duración: 45 minutos 
4.- Hora de Inicio: 2pm         Hora de término: 2:45 pm  
5.- Logros esperados: Participa en diferentes acciones de juego sin 
hacer distinción de género.  
 






Se relaciona con adultos de 
su entorno, juega con otros 
niños y se integra en 
actividades grupales del aula. 
Propone ideas de juego y sus 
normas. Se pone de acuerdo 
con el grupo para elegir un 
juego y las reglas del mismo. 
Participa en diferentes 
acciones de juego sin 
hacer distinción de 
género.  
 
6.- Secuencia metodológica 
 








Nos reuniremos en asamblea para 
empezar con la clase donde 
recordaremos las normas de 
convivencia; luego les mostraremos 
piezas de rompecabezas con el fin de 
que ellos puedan armar y descubrir la 
imagen oculta. Para ello formaremos 5 














rompecabezas, el cual deben armar. 
Terminado el juego, preguntaremos a 
cada grupo lo que observan en la 
imagen.  
SABERES PREVIOS: 
Hacemos a los niños y niñas las 
siguientes preguntas: 
 ¿Qué observaron en las imágenes? 
 ¿Conocen estas costumbres? 
 ¿Alguna vez han escuchado hablar 
de ellas? 
 ¿Qué hacen ustedes cuando 
celebran una de estas costumbres? 
Mientras los niños responden, la 




Aparte de las costumbres ya 
mencionadas, ¿Qué otras costumbres 
conoces? ¿Alguna vez has participado 
en alguna costumbre? ¿Cómo? 
PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN: 
Comunicaremos a los niños y niñas el 
propósito de nuestra sesión: Hoy vamos 
a escenificar algunas costumbres que 































Mostraremos 5 sobres con imágenes, 
las cuales se repartirán a cada grupo 
con el fin de escenificar la costumbre 
que les ha tocado. Cada grupo elige 
qué personaje quiere ser y que papel 
cumplirá, si será hija, papá, mamá, 
hermano, etc.  
Terminada las dramatizaciones de cada 
grupo, agradecemos por su 









 ¿Qué hicimos el día de hoy? 
 ¿Cómo lo hicimos? 
 ¿Qué aprendimos? 




















LISTA DE COTEJO 
 
Nombres y Apellidos 
Participa en diferentes acciones de 
juego sin hacer distinción de género. 
SI NO 
1.-    
2.-   
3.-   
4.-   
5.-   
6.-   
7.-   
8.-   
9.-   
10.-   
11.-   
12.-   
13.-   
14.-   
15.-   
16.-   
17.-   
18.-   
19.-   
20.-   
21.-   
22.-   
23.-   
24.-   
25.-   
26.-   
27.-   
28.-   
29.-   









1. Denominación de la actividad “Expreso mis emociones” 
2. Fecha:  
3. Duración: 45 minutos 
4. Hora de Inicio :  2pm         Hora de término: 2:45 pm  
5. Logros esperados: Expresa sus emociones con palabras gestos 
demostrando su simpatía, acuerdo o desacuerdo. 
 
Dimensión Indicadores Ítems 
Adaptabilidad 
Expresa sus emociones; utiliza 
palabras, gestos y movimientos 
corporales e identifica las causas que 
las originan. Reconoce las emociones 
de los demás, y muestra su simpatía, 








6. Secuencia metodológica 
 




Inicio  MOTIVACIÓN: 
Propiciamos en un diálogo sobre la 
importancia de trabajar en equipo y la 
necesidad de mejorar algunas actitudes 
para compartir en armonía. 
Mencionamos que en todo momento las 
personas enfrentamos diferentes 
situaciones, por ello es necesario que 
fortalezcamos nuestra personalidad y 


















Les mostramos imágenes de diferentes 
emociones  
Hacemos a los niños las siguientes 
preguntas: 
¿Todos han sentido alguna vez las 
emociones que han mencionado?, 
¿cómo nos ponemos cuando sentimos 
alguna de estas emociones? Señalando 
las imágenes en la pizarra, pregunta a 
los niños y a las niñas: ¿de qué otra 
forma se puede saber si sentimos una 
emoción u otra?, ¿podremos saberlo sin 
mirar a las personas? Conversa con 
todos sobre las ideas que tienen acerca 
de las emociones. Escúchalos y luego 
expresa tus ideas. 
PROBLEMATIZACIÓN: 
Pregunta: ¿qué expresan esos rostros? 
Anota debajo de cada imagen las 
emociones que ellos mencionen. 
PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN: 
Comunicaremos a los niños y niñas el 
propósito de nuestra sesión: Hoy 
aprenderán a reconocer y expresar las 
emociones (alegría, enojo, tristeza, etc.) 












Indicamos que realizarán una dinámica 
denominada “Me ha llegado un 
mensaje”. Esta consiste en decir dicha 
frase con diferentes expresiones, de 
acuerdo al estado de ánimo. Pide que la 
digan contentos, por ejemplo, “¡Me ha 
llegado un mensaje!”, luego de manera 
triste, enojados y con miedo, siempre 
con la expresión facial y corporal 
correspondiente. Puedes repetir las 
emociones a modo de juego con los 
estudiantes 
El objetivo es que los estudiantes 
puedan identificar las emociones a 
través de las expresiones del cuerpo o 
la voz. Señalamos que nuestro cuerpo y 
nuestra voz transmiten las emociones 
que sentimos en determinado momento 
o situación. 
Cierre  EVALUACION: 
¿Qué hicimos día de hoy? 
















LISTA DE COTEJO 
 
Nombres y Apellidos 
Expresa sus emociones con palabras 
gestos demostrando su simpatía, 
acuerdo o desacuerdo. 
SI NO 
1.-    
2.-   
3.-   
4.-   
5.-   
6.-   
7.-   
8.-   
9.-   
10.-   
11.-   
12.-   
13.-   
14.-   
15.-   
16.-   
17.-   
18.-   
19.-   
20.-   
21.-   
22.-   
23.-   
24.-   
25.-   
26.-   
27.-   
28.-   
29.-   






ACTIVIDAD N° 12 
 
8. Denominación de la actividad: “Trabajamos en grupo” 
9. Fecha:  8 de octubre del 2018 
10. Duración: 45 minutos 
11. Hora de Inicio: 2pm         Hora de término: 2:45 pm  
12. Logros esperados: Se relacione con los demás sin dificultad. 
 
Dimensión  Indicadores  Ítems  
Adaptabilidad 
 
Se relaciona con 
adultos de su entorno, 
juega con otros niños y 
se integra en 
actividades grupales del 
aula. 
Se relaciona con los 
demás sin dificultad. 
 
13. Secuencia metodológica 
 







Mostraremos a los niños 
imágenes para que puedan 
observar y luego dar su opinión. 
Mientras que los niños expresan 
escribiremos sus opiniones en 
la pizarra. 
SABERES PREVIOS: 

















 ¿Ustedes saben que es 
trabajar en grupo? 
 ¿Será importante trabajar en 
grupo? 
 ¿Alguna vez han trabajado 
en grupo? 
 ¿Les gustaría trabajar en 
grupo? ¿Por qué? 
Conversamos con todos sobre 
las ideas que tienen acerca de 
trabajar en grupo. 
PROBLEMATIZACIÓN: 
Comentaremos a los niños y 
niñas que el día de ayer 
observé un video de dos 
animalitos (mostraremos a los 
animales) que estaban 
cruzando un puente, pero 
saben, se dieron cuenta que no 
podían entrar; ninguno de los 
dos quería ceder el paso, 
comenzaron a enojarse, y de 
pronto apareció otros dos 
animalitos. Vieron lo que estaba 
pasando y tuvieron una gran 
idea, de cortar una de las sogas 
del puente, hasta que los dos 
animalitos enojones cayeron al 
agua. ¿Por qué creen ustedes 






























Comunicaremos a los niños y 
niñas el propósito de nuestra 
sesión: Hoy aprenderemos a 
relacionarnos con nuestros 
compañeros sin dificultades a 
través de un juego. 
Desarrollo  GESTIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO DEL 
APRENDIZAJE 
Saldremos al patio para realizar 
un juego titulado: “Coordinando 
movimientos”. Previo a esto 
recordaremos normas de 
convivencia para realizar la 
actividad, luego explicaremos lo 
que tienen que hacer. 
Formaremos dos grupos de 8 
integrantes y dos grupos de 7. 
El juego consiste en caminar de 
manera coordinada hasta llegar 








Cierre  EVALUACION: 
 ¿Qué hicimos el día de 
hoy? 
 ¿Cómo lo hicimos? 





 ¿Fue difícil trabajar en 


































LISTA DE COTEJO 
 
 
Nombres y Apellidos 
Se relacione con los demás sin 
dificultad. 
SI NO 
1.-    
2.-   
3.-   
4.-   
5.-   
6.-   
7.-   
8.-   
9.-   
10.-   
11.-   
12.-   
13.-   
14.-   
15.-   
16.-   
17.-   
18.-   
19.-   
20.-   
21.-   
22.-   
23.-   
24.-   
25.-   
26.-   
27.-   
28.-   
29.-   






ACTIVIDAD N° 13 
 
1.- Denominación de la actividad: “Me gusta ayudar a mis compañeros” 
2.- Fecha:    
3.- Duración: 45 minutos 
4.- Hora de Inicio: 2pm         Hora de término: 2:45 pm  
5.- Logros esperados: Se relaciona con sus demás compañeros con 
igualdad sin hacer discriminación  
 
Dimensión  Indicadores  Ítems  
Adaptación   
 
Se relaciona con adultos de 
su entorno, juega con otros 
niños y se integra en 
actividades grupales del aula. 
 
Se relaciona con sus 
demás compañeros con 




6.- Secuencia metodológica 
 







Conversa con los estudiantes sobre la 
importancia de la recreación. Diles 
que cuando jugamos tratamos de 
pasarla bien y si sucede alguna cosa 
que no es correcta, hay que 
conversarla para encontrarle solución. 
Pregúntales si pudieron conversar con 
la familia respecto a generar espacios 
para la recreación en casa. Escucha 









comenta que también es importante 
tener espacios de esparcimiento entre 
todos los integrantes de la familia. 
Señálales que uno de los espacios 
para el juego entre amigos es la 
escuela. Pregúntales: ¿creen que es 
importante ir a la escuela?, ¿por qué? 
SABERES PREVIOS: 
Pregúntales: ¿creen que es 
importante ir a la escuela?, ¿qué 
cosas aprendemos en la escuela? 
PROBLEMATIZACIÓN: 
Pide a los niños que se sienten en 
semicírculo para conversar sobre la 
sesión de hoy, así todos pueden verse 
y escucharse. 
PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN: 
Comunica el propósito de la sesión: 
hoy trabajaremos sobre el derecho a 
la educación y su importancia para el 
crecimiento y desarrollo de los niños y 
niñas. Revisen si las normas de 
convivencia que hay en el aula se han 
estado cumpliendo o no. Luego indica 
a los estudiantes que para esta sesión 
elegirán una norma que tendrán 
presente y pondrán en práctica. 
Desarrollo 








Luego que los niños hayan comentado 
sobre la importancia del aprendizaje, 
pregúntales: ¿creen que todos los 
niños van a la escuela?, ¿por qué?, ¿y 
si no van a la escuela, qué cosas 
hacen? Conversa con los estudiantes 
acerca de lo que saben de los niños 
que no van a la escuela y por qué 
creen que sucede esto. 
Una vez que están en grupos diles 
que van a observar algunas imágenes 
y a conversar al respecto. Ayúdalos 
con las siguientes preguntas: ¿qué 
están haciendo esos niños?, ¿les 
parece bien lo que están haciendo a 
su edad?, ¿creen que podrán ir a la 
escuela? Dales un tiempo para que 
vean y describan bien las imágenes y 
luego pregúntales: ¿alguna vez han 
visto en la calle a niños como los que 
están en las imágenes?, ¿conocen a 
niños que realizan algunas de esas 
actividades?, ¿por qué creen que lo 
hacen? Luego de la conversación en 
grupos, diles que compartirán con 




Pídeles que se sienten en círculo y 
realiza las siguientes preguntas: ¿les 





¿pudimos participar todos?, ¿qué 
derecho es el que hemos trabajado en 
esta sesión? Finaliza pidiendo que te 
digan qué aprendieron hoy. 
Pregúntales: ¿por qué es importante 
el derecho a la educación?, ¿solo 
aprendemos de los cursos?, ¿qué 







































LISTA DE COTEJO 
 
 
Nombres y Apellidos 
Se relaciona con sus demás 
compañeros con igualdad sin hacer 
discriminación 
SI NO 
1.-    
2.-   
3.-   
4.-   
5.-   
6.-   
7.-   
8.-   
9.-   
10.-   
11.-   
12.-   
13.-   
14.-   
15.-   
16.-   
17.-   
18.-   
19.-   
20.-   
21.-   
22.-   
23.-   
24.-   
25.-   
26.-   
27.-   
28.-   
29.-   





ACTIVIDAD N° 14 
 
1 .- Denominación de la actividad: “Aprendo de diferentes maneras” 
2 .- Fecha:   
3 .- Duración: 45 minutos 
4 .- Hora de Inicio: 2pm         Hora de término: 2:45 pm  
5 .- Logros esperados: Se relacione con los demás sin dificultad. 
 
Dimensión  Indicadores  Ítems  
Adaptación  
 
Se relaciona con adultos 
de su entorno, juega con 
otros niños y se integra en 
actividades grupales del 
aula. 
Se relaciona con 




6 .- Secuencia metodológica 
 







Recuerda con los niños la sesión 
anterior en la observamos algunas 
imágenes. Pregúntales: ¿recuerdan el 
cuento que leímos?, ¿de qué trataba?, 
¿qué dijimos sobre el derecho al buen 
trato? Espera sus respuestas y las 
cosas que recuerdan. Pregúntales si 
lograron conversar sobre las medidas 
de protección que hay en la familia y 















acuerdos? Escucha las respuestas de 
los niños con sus padres. Recalca la 
idea que estar protegidos es un 
derecho importante para crecer 
seguros y desarrollarse en un 
ambiente tranquilo y sin 
preocupaciones. Por ello el hogar y la 
escuela son espacios de protección 
para ellos. Conversa con los niños que 
en la escuela podemos jugar 
diferentes cosas con los amigos, 
organizarnos para pasarla bien, 
realizar varias actividades y 
divertirnos. 
SABERES PREVIOS: 
Hacemos a los niños y niñas las 
siguientes preguntas: 
 ¿Ustedes saben que es trabajar en 
grupo? 
 ¿Será importante trabajar en 
grupo? 
 ¿Alguna vez han trabajado en 
grupo? 
 ¿Les gustaría trabajar en grupo? 
¿Por qué? 
Conversamos con todos sobre las 





















Esta sesión la vas a iniciar jugando 
con los niños. Pregúntales si han 
jugado alguna vez Círculos salvavidas 
y La pega pegote. Antes de salir del 
aula explícales el juego, las reglas 
están en los recuadros. Diles que 
cuando salgan harán un círculo y 
harán un ensayo. Recuérdales los 
acuerdos antes de empezar a jugar. 
Salgan al patio y jueguen respetando 
las reglas del juego. 
Círculos salvavidas Ten pintado en el 
patio unos seis círculos en el piso de 2 
metros de diámetro aproximadamente 
cada uno. Sal con los niños al patio y 
explícales: 1. Todos pueden caminar 
por todo el espacio destinado para el 
juego, pero cuando digas “a los 
círculos salvavidas” todos deberán 
colocarse en alguno de los círculos. 2. 
Luego pídeles que vuelvan a caminar 
por el espacio pero que ahora se va a 
quitar uno de los círculos, diles que se 
ha inundado y ya no sirve. 3. El juego 
continuará hasta que quede un solo 
círculo y todos tengan que ayudarse 
para alcanzar en él. 
PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN: 
Comunica el propósito de la sesión: 
hoy vamos a trabajar sobre nuestro 




disfrutar. Pregunta a los niños: ¿les 
gusta jugar?, ¿cómo nos sentimos 
cuando jugamos? Conversa con los 
niños y niñas sobre las normas de 
convivencia y reflexionen si las tienen 
presentes y si están cumpliéndolas. 
Elijan una para seguirla en la sesión. 
Desarrollo  GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 
DEL APRENDIZAJE 
La pega pegote Divide a los niños en 
dos grupos uno frente al otro a cada 
extremo del patio. (Si son demasiados 
niños hay que hacerlo con cuidado o 
separar dos grupos de trabajo un 
grupo puede ser observador y luego 
intercambiar roles) 1. Dile a uno de los 
participantes que corra hasta el otro 
extremo del patio, coja de la mano a 
un compañero del otro grupo y que 
juntos regresen corriendo a incorporar 
a otro compañero del extremo de 
donde partió el primero. Y así 
sucesivamente. 2. Cada vez serán 
más los compañeros cogidos de la 
mano y será más difícil el movilizarse, 
por lo que deberán de tener cuidado 
de no soltarse ni hacerse daño. 3. El 
juego terminará cuando todos hayan 
sido recogidos y hayan formado una 
sola unidad entre todos. Cuando 
terminen de jugar pídeles que 











conversación sobre lo sucedido en el 
juego. Puedes ayudarte en el diálogo 
con las siguientes preguntas: • ¿Quién 
ganó?, ¿nos divertimos todos?, 
¿cómo nos sentimos en el juego? • 
¿Todos los juegos nos hacen 
sentirnos bien?, ¿cuándo nos 
sentimos bien y cuando no? Explora si 
alguno se ha sentido mal por haber 
sido dejado de lado o si lo han 
empujado, etc. 
Cierre  EVALUACION: 
Para terminar realiza las siguientes 
preguntas: ¿cómo se han sentido en 
la sesión?, ¿les gustaron los juegos?, 
¿han respetado e intercambiado 
roles?, ¿han cuidado su cuerpo y el de 
sus amigos en el juego?, ¿qué 





















LISTA DE COTEJO 
 
 
Nombres y Apellidos 
Se relacione con los demás sin 
dificultad. 
SI NO 
1.-    
2.-   
3.-   
4.-   
5.-   
6.-   
7.-   
8.-   
9.-   
10.-   
11.-   
12.-   
13.-   
14.-   
15.-   
16.-   
17.-   
18.-   
19.-   
20.-   
21.-   
22.-   
23.-   
24.-   
25.-   
26.-   
27.-   
28.-   
29.-   






ACTIVIDAD N° 15 
 
1 .- Denominación de la actividad: “Somos un equipo” 
2 .- Fecha:   
3 .- Duración: 45 minutos 
4 .- Hora de Inicio: 2pm         Hora de término: 2:45 pm  
5 .- Logros esperados: Se integra en actividades del aula respetando 
normas. 
 
Dimensión  Indicadores  Ítems  
Adaptación  
 
Se relaciona con adultos de 
su entorno, juega con otros 
niños y se integra en 
actividades grupales del aula. 
Se integra en 
actividades del aula 
respetando normas  
 
 
6 .- Secuencia metodológica 
 







Comenta que es bueno trabajar juntos, 
ya que permite que se ayuden entre 
todos y se diviertan en grupo. 
SABERES PREVIOS: 
Hacemos a los niños y niñas las 
siguientes preguntas: 
















 ¿Será importante trabajar en grupo? 
 ¿Alguna vez han trabajado en 
grupo? 
 ¿Les gustaría trabajar en grupo? 
¿Por qué? 
Conversamos con todos sobre las ideas 
que tienen acerca de trabajar en grupo. 
PROBLEMATIZACIÓN: 
Propicia un diálogo sobre el tema a 
trabajar. Pregunta a los estudiantes: 
¿qué querrá decir el título de la sesión 
“¡En equipo lo hacemos mejor!”? 
Muestra la tira de cartulina con esta 
frase y pégala en la pizarra. Plantea 
otras interrogantes: en nuestra vida 
cotidiana, ¿qué cosas hacemos en 
equipo?; ¿creen que es importante el 
trabajo en equipo?; ¿alguna vez han 
trabajado en equipo?, ¿cómo resultó 
esa experiencia?, ¿les gustó?, ¿por 
qué? Escucha atentamente las ideas 
que expresen sobre el tema, anótalas 
en un papelote y luego pégalo debajo 
del título. Conversa con los niños y las 
niñas sobre el término “equipo”. 
Pregunta: ¿a qué hace referencia este 
término?, ¿han escuchado la palabra 
“equipo” referida a otra cosa? 
Probablemente, los estudiantes digan 



















frases como “equipo deportivo”, “equipo 
de música”, etc. 
PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN: 
Comunica el propósito de la sesión: hoy 
realizarán actividades en equipo y 
reconocerán la importancia de hacerlo 
así. 
Señala que las normas de convivencia 
las acordaron entre todos y fue parte de 
un trabajo en equipo. Por ello, en esta 
sesión pondrán en práctica algunas que 
estén relacionadas con trabajar de 
forma grupal; por ejemplo, compartir los 
materiales, escuchar las ideas de los 
demás, distribuir las tareas entre todos, 
etc. 
Desarrollo  GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL 
APRENDIZAJE 
Solicita que los equipos se ubiquen en 
las mesas de trabajo y entrégales las 
imágenes del Anexo 1 (un trabajo 
familiar en equipo y otro en la escuela). 
Bríndales unos minutos para que las 
observen. Indica que algunos grupos 
trabajen con la situación familiar y otros 
con la escolar. Señala que deberán 
describir lo que está sucediendo. 
Proporciona a cada grupo una hoja 
bond para que en ella anoten sus 
respuestas: • ¿Qué están realizando en 











personaje? • ¿Por qué él o ella estará 
haciendo esa tarea?, ¿creen que 
pueden cambiar de roles? • ¿Qué creen 
que habrán hecho antes de comenzar 
el trabajo?, ¿qué pueden hacer durante 
el trabajo? 
Pide que se reúnan nuevamente en los 
equipos que formaron para el análisis 
de las imágenes e indica que ahora van 
a realizar una dinámica llamada “El 
dibujo colaborativo”. Entrega a cada 
equipo un cuarto de cartulina blanca. 
Solicita que escriban sus nombres en la 
parte de atrás y coloquen la cartulina de 
manera que no se puedan observar. 
Proporciona a cada grupo colores, 
plumones y crayolas, y menciona la 
siguiente consigna: “Dibujen algo que 
deseen y les guste, en silencio”. 
Bríndales unos minutos y cuando veas 
que ya todos han dibujado algo en su 
cartulina, pide que roten la cartulina dos 
compañeros hacia la derecha y al que 
le toque deberá continuar con el dibujo. 
Permite que pase un tiempo y luego 
indica que vuelvan a rotar la cartulina 
dos compañeros más hacia la derecha, 
y nuevamente continúen dibujando 
(prosigue con la dinámica haciendo 
rotar las cartulinas tres veces más, en 
total cinco veces, hasta que regrese al 




la cartulina llegue al primer integrante, 
este tendrá un minuto para completar el 
dibujo. 
Cierre  EVALUACION: 
Formula las siguientes preguntas: 
¿cómo se sintieron en la sesión?, ¿les 









































LISTA DE COTEJO 
 
 
Nombres y Apellidos 
Se integra en actividades del aula 
respetando normas. 
SI NO 
1.-    
2.-   
3.-   
4.-   
5.-   
6.-   
7.-   
8.-   
9.-   
10.-   
11.-   
12.-   
13.-   
14.-   
15.-   
16.-   
17.-   
18.-   
19.-   
20.-   
21.-   
22.-   
23.-   
24.-   
25.-   
26.-   
27.-   
28.-   
29.-   
30.-   
 
 
 
 
 
 
